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ANNUAL REPORT
OF THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
TOWN OF YORK
MAINE
TOGETHER WITH THE REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
FOR THE YEAR ENDING F E B . 12th
1927
york Press Corporation, Printers, York Village, Maine
TOWN OFFICERS, 1926-1927
C L E R K
JOHN C. STEWART
SELECTM EN, A SSESSO R S AND O V E R S E E R S  O F T H E  POOR
JOSEPH P. BRAGDON NELSON C. HUTCHINS 
SAMUEL A. PREBLE
T R E A S U R E R
MALCOLM McINTIRE
ROAD COM M ISSION ER 
JEREMIAH PERKINS
SU PER IN TEN D EN T O F SCHOOLS
ELMER 0. SMALL
SU PERIN TEN D IN G  SCHOOL CO M M ITTEE
GEORGE N. BAKER FRANK W. SMITH
ARTHUR H. NORTON
H EA LTH  O F F IC E R
FRANK W. SMITH, M. D.
CO LLECTO R O F T A X E S  AND CO N STA BLE
ARTHUR E. BRAGDON 
AUD ITO R
SAMUEL H. JUNKINS
Assessors’ Report
Follow ing is a statem ent of the inventory and Valuation 
of taxable property and polls as found in  the town of York, 
April 1st, 1927 , the same being a copy of our return tb the 
s tate Assessors:
Real E s ta te , Resident $1,'953,13,6 00
Real Estate , Non R esid en t 1 ,9 4 3 ,9 9 3  00
Total R eal E state $ 3 ,8 9 7 ,1 2 9 00
Personal E state , Resident $ 3 8 2 ,565  00
Personal E sta te , N on-Resident 43 ,519  00
Total Personal E sta te 4 2 6 ,0 8 4 00
Total V aluation $ 4 ,3 2 3 ,2 1 3 00
Number of Polls, 758
L
Schedule o f P erso n al P rop erty
Taxable Live Stock No. Value
Horses 271 $ 17 ,415 00
cows 512 17 ,920 00
Oxen 2 i  25 00
Two-year Olds 73 1,460 00
Poultry 1200 960 00
Total Amount $37 ,880 00
Exempt Live Stock
one-year Olds 93 $ 1 ,395 00
sheep 60 300 00
wine  17 170 00
poultry 694 0 5 ,552 00
t;
Total $7 ,417 00
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All Other Kinds of Personal Property:
W ater ‘Company’s Stock 300 8 13,200 00
Other Company’s Stock 10 660 00
Money at In terest 144 ,000 00
Stock in Trade 28,975 00
Sm all Boats 38 3,670 00
Lum ber 800M 9,600 00
Automobiles 682 172,285 00
Musical Instrum ents 105 8,295 00
Portable Mills 2 900 00
Machinery not taxed as R eal E state * - 2,425 00
Other Property 4,194 00
$388,204 00
Amount of Live Stock, brought forward 37,880. 00
Total Amount of Personal Property $426,084 00
On the above polls and estate as per w arrants from the
State Treasurer, and the County Treasurer, as per vote of the
town at the annual Town Meeting held March 8, 1926, the
following Assessm ents were made.
State Tax $29,922 35
County Tax 6,484 35
Incidental Expenses 7,000 00
Highways 10,000 00
Bridges 3,000 00
Support of Poor 2,300 00
Common Schools 16,000 00
High School 7,500 00
Text Books and Supplies 2,000 00
Repairs of School Buildings • 3,000 00
Ja n ito r  and Fuel, H igh School 1,500 00
Ja n ito r  and -Fuel, Common Schools 4,000 00
Manual Training 1,500 00
Transportation, High School Students 1,200 00
Laboratory Equipm ent, Hilgh School 100 00
W ater Supply 5,500 00
Deficiency Account 1,000 00
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Memorial Day
Town Grounds
Street Lighting
Interest and Debt
Health Department
State Aid Read
Maintenance State Aid Roads
Removing snow
York Public Library
York Hospital
Repairs of Rice’s Bridge
Road Machine
York Public Library Building 
Ladder Truck
York .Beach Fire Department 
Septic Tank, York Beach 
Tarvia for Roads 
Boys’ and Girls’ Club Work 
York Beach Village Corporation 
York .Harbor Village Corporation 
Overlay
Total
Tax rate on $1.00 $.048
Tax on 758 Polls <g> $3.00 
Tax on Real and Personal Estate 
$4,323,213. @ $.048
York, Maine, February 1, 1927
JOSEPH P. BRAGDON,
NELSON C. HUTCHINS, 
iSAiMUEL A. PREBLE,
Assessors, of: Yorlfe.
of Selectmen and Overseers
of the Poor
GROUNDS, W A LKS AND SH R U B B E R Y
P aid  E sth er W. Hungerford, Treasurer 
Im provem ent Society 
Appropriation
M EM ORIAL DAY
p aid Arnold Moulton, Treasu rer American
Legion 
Appropriation
YORK PUBLIC LIBRARY
P aid  K ate L. M arshall, Treasurer 
Appropriation
\
YORK PUBLIC LIBRARY
Treasurer's Report 
RECEIPTS
'Balance on hand Feb. 12th , 1926
Appropriation
•Stsite Aid
■Woman’s League
■Gifts
'T o ta l R eceipts $1,358 02
Report
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EXPENDITURES
Salary  of L ib rarian  
'Books and Magazines 
Standard Oil Company
Cumberland County Pow er and L ig h t Company
D. R . A ustin, rep airin g  lig h ts
H. E . Johnson
W illiam  Moore
Book Cases
T o ta l Expenditures 
B alance on hand F eb . 14th , 1927
Y ork, Maine, Febru ary  14th , 1927
K A T E  L. M A RSH A LL, Treasurer;.
BOOKS— Crystalized Thoughts o f M en— Undying T ribu te  to'
T h e ir  A uthors
In olden tim es i t  w as loifften the ease th a t an author spent 
years w riting a book then could not own a copy of his own 
volume. B u t today w ith the d evelop m ent. of th e  press it  is 
possible to purchase books su itab le  for a ll ages.
The Committee has purchased th is year as usual books 
for young people and adults, including referen ce books, fic­
tion and non-fiction.
W e have endeavored to keep the books up to the usual 
standard during th e  past year. T here have been more g ifts  
of books during th e  year than ever before, for w hich we feel 
very gratefu l to the donors.
W e have at . present fifteen m agazines on the read ing  
table, also our two local papers, “The Y ork  County P ion eer” 
and “ Old York. T ran scrip t” , w hich are donated by the editor.
“ All th a t  man has done, thought,* gained or seen, i t  is 
lying as in m agic preservation  in the pages of books. T hey  a ro  
the chosen possession of m en.”
R espectfu lly , • • *
M Y R T IE  E . BA N KS 
SA LLY  iM'. COOK 
MARION B ; M cINTIiRE.
YORK, MAINEao
YORK HOSPITAL
p aid Jo h n  J .  Sullivan, Treasurer 
Appropriation
WATER SUPPLY
p aid Y ork Shore w a te r  Company, w ater rent 
fo r one year to Ju n e  1, 1926 
p aid K ittery  W ater D istrict, rent for 9 
hydrants to Ja n . 1, 1927
A ppropriation
Deficiency
STREET LIGHTING
P aid  Cum berland County Power and L ight Co., 
for street -lighting for one year 
A ppropriation 
Unexpended
YORK PUBLIC LIBRARY BUILDING
• 
p aid  Kate L. Marshall 
‘ Appropriation
LADDER TRUCK
p a id  Combination Ladder Co., Inc., for 1 Reo 
Two-Ton hook and Ladder Truck as per 
specifications  
Paid for 500 ft. b b  Double Jacket Fire Hose 
1 doz. Rubber c o a t s
express charges
Arthur h  Blanchard for 1 doz. Wire
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Albert E. Newick, expenses of Committee 
George E. r aynes, use of automobile 
to Boston
Appropriation
Unexpended
ROAD MACHINE
Paid The Good Roads 'M achinery Co., for 1 
Standard W inner Grader 
Appropriation
Unexpended
YORK HARBOR VILLAGE CORPORATION
Paid W illiam  F . Putnam , T reasu rer 
Appropriation
YORK BEACH VILLAGE CORPORATION
Paid C arrie A. M orrill, T reasu rer 
Appropriation
YORK BEACH FIRE DEPARTMENT
Paid Raymond L. Stacy, T reasu rer 
Appropriation
SEPTIC TANK AT YORK BEACH
Paid Joseph LaB onte for lum ber, cem ent and brick  
R. W . Libby, survey, plans, specifications and 
expenses • •
George A. Scam m on, as per con tract 
E x tra  work
12 YORK, MAINE
Elm er R . Young, trucking pipe, etc. 28 00
York Shore W ater (Go., tor 10,586 lbs. pipe 291 11
$8,792 31
Appropriation 5,000 00
Deficiency $3,792 31
BO Y S’ AND G IRD S’ CLUB W ORK
Paid Edward E. Nowell, Secretary $25 00
Appropriation 25 00
R E P A IR S  OF R IC E ’S BR ID G E
Paid W illiam  S. and W illiam  G. Nichols as per
contract $3,088 44
W illiam  G. Nichols, paint and labor 100 00
E. E. Goodwin, specifications 5 00
Appropriation
$3,193
5,000
44
00
Unexpended $1,806 56
i
REM OVING SNOW
Abbott, W illiam  F . $ 12 09
Adams, D. F . 5 85
Adams, Ralph 22 62
Adams, Kenneth 5 46
Arnold, Charles 7 00
Avery, Chester 18 72
Blaisdell, Rinaldo 28 80
Blaisdell, Fred C. 35 80
Blaisdell, Winfield 34 05
Blaisdell Brothers 25 63
Blaisdell, Leon D. 8 58
Blaisdell, A lbert C. 29 85
Blaisdell, Roy 26 44
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Blaisdell, K enneth 13 61
Blaisdell, Leo J . 25 66
Beals, P rank 43 64
B ar dwell, W illis 3 50
Bray, W. A. 94 50
Bray, Mark W. 49 55
Bridges, W . F . 14 00
Banks, Eugene H. 1 5 03
Bohonnon, Joh n 15 80
Bracy, A rthur R . 21 00
Bracyi Joseph E . 17 50
Briley, R . E . 57 75
Briley, Joseph A. 108 50
Cameron, D. M. '1 4 00
Cummings, Fred 10 50
Cummings, H arry M. 47 55
Currier, B e rt E. . .16 50
Currier, E v erett W. 24 50
Currier, W alter H . 23 49
Cooper, G. Edward 2 34
Craig, W arren 8 75
Clark, Harold 8 20
Clough, B . 0 . 25 38
Collins, Jam es 15 60
Cote, Jam es 1 37
Chase, A rthur 31 50
Chase, Maurice 31 50
Chase, W. N. 3 89
Day, Charles 17 00
Day, W illiam 7 00
Davis, W illiam 17 50
Drew, Charles P .------ 32 3$
Drew, George 32 3/r
Drew, Melvin H. 17 50
Donnell, Nelson 11 68
Donnell, C harles 11 36
Donnell, H erbert 12 48
Donnell, G-eorge 8 75
Donnell, Joseph ! 6 63
Donnell, Edward 6 75
Donnell, W illiam  
•Donnell, W alter 
Dynr, F . W.
Dixon, George 
Evans, Asa 
Evans, A lbert 
Em ery, John 
Eldridge, George 
Farish , J .  A.
F e llis , Fred 
Ferrin , Ernest 
Ferrin , A lbert 
Ferrin , Center 
Francis, Harold 
Freem an, George W. 
Freem an, Hom er 
Frost* Roderick 
Fitzgerald , B . E. 
G allagher, W illiam  
Grover, Abel 
Grover, W. H. 
Grover, Edward 
Grover, George 
Gerry, A. F .  
Goodwin, Harold 
Goodwin, Edw. 
Goodwin, Bernard 
Goodwin, George 
Goodwin, F ran k  
Goodwin, Edward 
Gifford, W illiam , Jr .  
Hanson, Percy 
Hutchins, W . E. 
H utchins, Fran k  
Hutchins, John 
H utchins, Roland 
Hutchins, Charles 
Hutchins, Floyd 
H utchins, Percy R . 
H utchins, Sheldon
YO RK, M AINE
ANNUAL TOWN REPORT
Hutchins, N. C., gas and oil 
Hooper, Eugene E.
h oofer, Howard E.
hooper, Willis L.
hooper, George 
h inkley, Lester 
h ill Aubrey 
Hilton, (Sidney 
Ingalls, F. H.
Johnson, Theodore E.
k eyes, Adelbert 
keyes Malcolm 
Kimball, Bert 
Kimball, Frank 
Leavitt, F. L.
Lewis, A. E.
• 
Lewis, Elisha 
Littlefield, J. A.
Littlefield, Otis 
Littlefield, Rexford 
Littlefield, Charles 
Libby, N. W.
mackie, William 
Matthews, Frank M.
Matthews, Harold E.
main Dwight 
Main, Roland
• 
Main, John 
Main, Donald A.
Main, George B.
Manson, J. H.
Manson, Willis E. 
McKenna, Malcolm 
McKenna, Thomas 
McGovern, Patrick 
Morrow, L. E.
Moulton, George E.
Moulton, Edwin R.
Moulton, G. A.
Moulton, Roger E.
1 6 YO RK, m a i n e
m oulton, Benjam in P. 
M oulton, Leon A. 
M oulton, H. E . 
M oulton, e arl 
MouLton, Adrian 
M oulton, R . B. OS. 
M cIn tire, Alston D. 
m c ln tire , D aniel B. 
M clntire, C. A. 
M clntire , Jam es H. 
M clntire, Guy H. 
M clntire, Raymond 
Moore, W. O. .
Moore, D aniel 
M ilner, W illiam  
Nason, C harles 
Nason, Arnold 
Norton, W illiam  
Norton, Daniel P. 
Norton, Everett 
Nowell, J .  N.
Nowell, Jam es E. 
Parsons, Charles A. 
Parsons, Cecil 
Parsons, Edw. N. 
Parsons, A. I.
P atch , Joh n  H. 
P arm eter, A lbert 
Perkins, Grover 
P erk in s, Clifford 
P erk in s, Jerem iah  
P erk in s, M errill E. 
P erk in s, B ert E. 
P erk in s, Jo e l 
Perkins, A lbert
l
' P erk in s, Lester E . 
P end leton , H arry H. 
Powell, H. B.
P laisted , E v erett 
P la isted , E rn est
Plaisted , O. R .
P laisted , F ran k  
Ram sdell, R obert P. 
R am sdell, L invill 
Ram sdell, E lm er F . 
Ram sdell, Edgar 
Ram sdell, Charles E . 
R andlett, Elden 
R andlett, H. J .
Raynes, Joh n
Raynes, George E ., bills paid 
R oberts, Alvah H.
R oberts, Lester 
Robinson, Joh n  E.
Rogers, J .  B.
Rockw ell, A lbert 
Stacy, Edward 
Stacy, Charles 
Stacy, Raymond 
Stover, Henry 
S'tover, Charles 
Stover, John  
Stover, Fred 
Stover, A rthur 
Stover, George E .
'Stover, George 
Sm ith, R oger CL 
Sm ith , Thom as 
Sm ith , E a rl B.
Staples, A. L.
Staples, Raym ond 
Starkey, Nahum 
Starkey, Herm an 
Shaw, E . H.
Shaw, Leslie R.
Sedgley, Joseph H.
Stone, Clifford 
Steves, W alter 
T rofatter, W . E .
Trafton, € .  O.
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T ra fto n , Carroll 
T ra fto n , Norris 
T rafton , Russell 
T rafto n , Burton W. 
T rafton , Nelson 
Thom pson, Rodney 
Thom pson, Alfred 
T obey Clifford W. 
Thu m ith, Thomas 
Tower, A lbert W. 
Varney, L.
Wapsul, Harry 
V ick ery , Williiam 
Voudy, W allace 
W eare, H. W . 
W ebber, Ernest 
W ebber, Charles 
W ebber, Sam uel 
W ebber, Clifton 
W ebber, Clarence 
W ebster, Fred erick  
W ebb, H erbert 
W e lc h , W alter 
’W e ith , Edmond A. 
Welfch, Maurice R. 
/W hite,: Roy 
"W oodham, Spencer 
"W oodward, Roy 
'W oodward, Bradford 
'W oodw ard, Dean 
• W inn, Haven 
W inn, Charles 
'.Young, George H.
Appropriation
.Deficiency
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MAINTENANCE ST A T E  AID ROAD
B a rre tt Company, 9 ,100 gallons Tarvia B . $1 ,365 00
Bray, M. H., 1 day with team 7 00
Beauchen, .Thomas, 6 days 21 00
Blaisdell Leo, 4 days 14 00
Currier, E v erett, 8 y2 days 29 75
Frisbee, W illiam , 1 day 3 50
Fitzgerald , Charles, 4 days 14 00
Hutchins, Percy, 4 y2 days 16 50
Independent Coal T ar Co., 4 bbls. Tar 41 24
Littlefield & Sm ith, 6 y2 days, tru ck 65 00
Littlefield, Charles, 9 days with truck 90 00
Moulton, Edwin, 11 days 38 50
Moulton, George, 1 day 3 50
Moulton, A lbert, 1 5-9 days 5 50
Moulton, R. B . H., 4 y2 days team 31 50
Moody, Edward C., 2 days, 3 y2 hours 8 83
Perkins, Jerem iah , 11 days 60 50
Preble, Sam uel A., 191 loads gravel 47 75
Putnam ’s Express Co., 4 days truck 80 00
Stew art, Alfred, 3 days 10 50
Smith, Thom as, 9 y2 days 33 25
Thompson, A lfred, 4 days truck 40 00
Treasurer of S tate , m aintenance 874 20
W ebber, Charles, 7 % days 26 25
W ebber, George 4 yz days 15 75
Young, E lm er, 4 days trucsk 40 00
Appropriation
$2 ,983 02
$2 ,500 00
Appropriation for Tarvia 1,000 00
Received from  State 53 10
$3 ,553  10
. Unexpended $570 08
20 YORK, MAIN®
STA TE AID ROAD
Abbott, Chester, 83 hours truck $ 92 23
Arnold, Everett, 22%  hours 5 00
Banks, John, 27 hours 10 50
Bohonnon, Jo h n , 103 hours 40 25
Currier, Everett, 81 hours 31 50
Cowell, R obert, 54 hours 21 00
Day, Charles, 225 hours 87 50
Donnell, Edw., 27 hours 10 50
Em ery, Maynard, 99 hours 38 50
Frost, Roderick, 45 hours 17 50
Fountain, W illiam , 36 hours 14 00
Fountain, Phillip , 9 hours 3 50
Goodwin, H arold, 162 hours 63 00
Hilton, Sidney, 171 hours 66 50
•Hutchins Percy, 256%  hours 102 00
H eath, Charles, 54 ho-urs 21 00
K eef, John , 216 hours 84 00-
Littlefield  & Sm ith, 130 hours truck 144 44;
Littlefield, Charles, 189 hours truck 210 00
Moulton Elm er, 180 hours , 70 00
Moulton, R . B. H ., 99 hours team 71 50
Moulton, Allen C. & Co., posts, lumber and spikes 65 SO
Moulton, Edwin, 36 hours 14 00
•Nason, Arnold, 135 hours 52 50
Norton, F ran k , 153 hours • . . 59 50-
Perkins, Jerem iah , 257%  hours 156 75
•Smith, Thom as, 220%  hours • , . . 85 75
Stewlart, Alfred, 207 hours 80 50
Starkey, Nahum, 63 hours 24 50“
Trafton, H erbert, 72 hours 28 00
Thompson, Alfred, 63 hours trucfk 70 00
W ebber, Charles, 18 hours 7 00
Woodward, Bradford, 48%  hours 19 25
Young, Elm er, 207 hours tru ck  230 00
Young, Roger, 126 hours truck 140 00
Young, Maria, 1753 loads gravel 438 25
$2,676 22:
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Appropriation 
Received from  State
$1 ,333 00 
1 ,317  85
Deficiency
T H IR D  C LA SS ROAD
Arp, R ichard D., 3 6 9 %  hours
Bray, M ark, 227 % hours truck
Blaisdell, Edw., 9 hours team
Davis, Willilam, 143 2-3 hours
Dame, Ralph, 9 hours
F ellis , Fred , 220 hours
Grover, George, 4 6 9 %  hours
Grover, Abel H., 370 % hours
Grover, Edw., 2 48%  hours
Gilchrist, Leon, 1 8 2 %  truck
Goodwin, Chester, 234 2-3 hours
Kim ball, Perle , 2 24%  hours
Littlefield and 'Smith, 1 9 5 %  hours truok
Littlefield , Charles, 27 hours truck
Manson, Lester, 238 hours
Manson, W illis, 49%  hours
Moulton, George A., 1 5 1 %  hours truck
Moulton, Harry, 121 1-6 hours team
M clntire, C. A., 415 hours
M clntire, C. A., 1 7 0 %  hours team
M clntire, C. A., 249 hours truck
M clntire, Daniel B ., 1143 loads gravel
Starkey, Herm an, 2 0 6 %  hours truck
Young, E lm er, 3 9 %  hours truck
Young, Roger, 7 6 %  hours truck
Young, M aria, 517 loiads gravel
Received from  State
2 ,650 85
$25 37
$143 69
252 77
6 50
55 89
3 50
94 78
155 35
144 07
96 55
202 76
91 65
87 30
217 21
30 00
92 55
19 25
168 30
87 51
208 75
123 12
276 33
285 75
229 33
44 89
85 00/
129 25
$3 ,332 05
3 ,323 73
$8 32Deficiency
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REPAIRS OF HIGHWAYS 
By Jeremiah Perkins, Road Commissioner
Arp, E sth er W ., 5 loads gravel 
Beauchesne, Thom as, 21 1-3 days 
Blaisdell, Leo, 11%  days 
Bohonnon, Joh n , 16 days 
B. & M. R ailroad, freight 
Bowden, Sam uel, 12 loads gravel 
Bray, Mark, 1 day
Bray, Mark, 26 days, 4%  hours team
Bray, 'Mark, 20 days, 7%  hours truck
Bridges, F ran k , 9 loads gravel
Briley, Joseph A., 5 days
Briley, Joseph A., 16 loads gravel
Briley, Joseph A., 12 days, 6 6-7 hours team
Briley, Royal, 1 day
Chase, George A., 18%  days truck
Currier, N ettie F ., 491 loads gravel
Currier, Everett, 16%  days
Currier, B. E ., bill
Davis, W illiam , 6 days
Day, Charles, bill
Day, W ill, 2 days
Donnell, Edw., 3 days
E arle , Raymond, signs
E llis  T ran sfer Co., freight
E llis , F ran k , 7 days truck
Em ery, J .  A., bill
F e llis , Fred , bill
Ferrin , E rnest, 3 days
Fitzgerald , Charles, bill
Fountain, Joseph, 4 days
Frisbee, W illiam , 9 days
Gerry, A. F ., 45 days
G ilchrist, Leon, bill
Goodwin, Edw., bill
Goodwin, Harold, 1%  days
Goodwin, Chester, bill
Grant, W illiam  L ., gravel
Graver, Edw., bill
Grover, G eorge, 56 days
Hooper, "Willis, bill
H utchins, F ran k , 2 days
H utchins, Floyd, bill
Hutchins, Charles, 11 days
Hutchins, J .  E. & Son, blacksmith work
H utchins, Percy, b ill
Je lliso n , Jam es, bill
L aB onte, Joseph, b ill
Littlefield , Charles, 21 days truck
Littlefield , L . F .,  b lacksm ith  work
Littlefield and Smith, bill
Manson, L ester, 37 days
Manson, W illis, 30 days
M clntire, C. A., bill
M clntire, D. B ., 521 loads gravel
M clntire, R . F . ,  3 days
Moody, Mrs. E . C., 217 loads gravel
Moody, Edw. C., 44 days
M oulton, Leon A., bill
Moulton, E v erett, 2 days
'Moulton, George A., bill
Moulton, A llen C. & Co., hardw are
Moulton, E lm er, 1 %  days
Moulton, Edwin, 3 0 %  days
Moulton, Carlton, 2 %  days
Moulton, A rthur, 117 loads gravel
Moulton, R . B . H., bill
Muchemore & R ider, hardw are
Norton, F ra n k  G., 1 day
Norton, H arry H ., .12 days team
New England R oad M achinery Co., 2 blades
Parsons, Cecil, 1 %  days
Patterson , Avon, 3 days
Perikins, Jerem iah , 1 1 9 %  days
Perkins, Je rem iah , 88 days team
Perkins, Jerem iah , 100 loads gravel
P erk ins, Jerem iah , fre ig h t b ills
Perkins, Charles, 2 %  days labor
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Perkins, Albert, bill 
Perkins, Fred , 2%  days 
Preble, S. A., 215 loads gravel 
Baynes, George E ., bill 
Robinson, John , bill 
Sm ith, E arl B ., bill 
Sm ith , Thomas, bill 
Stew art, Alfred, 53 2-3 days 
Stew art, Alfred, other labor
Stew art, Ervin, 7 % days 
Talpey, W ard, 21 3-10 days truck 
Talpey, W ard, freight bill 
Thompson, Alfred, 2 days truck 
Thompson, Joseph, 58 loads gravel 
Todd, Floyd, 3 days 
t odd, George A., 3 days 
Todd, George A., 1 horse team  
T rafto n , W oodbury, 27 loads gravel 
Vakul, H arry, 7 days 
Varney, L., 9 4-9 days truck,
Varney, L., 5 days team
W ebber, George, 10 days
W ebber, Charles, 17%  days
w ebber, Charles, 1 horse team  5 1-9 days
W ebber, Norris, 17%  days
W ebber, 'Samuel, 5 days
w eare, H. W ., 32 days team
w e a r e  Joseph, 12%  days
w in n  Haven, labor
w inn, Haven, 4 days team
w h idden, Ralph E ., 13 days team
w oodham, Spencer, 1 day
w oodward, Charles, 1 day
Y ork Press Corporation, .printing
Young, Maria, 86 loads gravel
$9,314 54
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bILLS PAID BY SELECTMEN
B erger M anufacturing Co., culverts 
Chase, Jo s ia h , gravel and Labor 
Cefalo, Andrew, labor and m aterial 
Good Roads M achinery Co., repairs 
Goodwin, F ra n k , labor 
H utchins, N. C., b ills paid 
Norton, H. H., % days team  "
M arshall, George A., drain pipe 
Preble, S . A., catch  basin 
W eare, Theodore, drain pipe 
"Winn, H aven, labor
Expended by Road Com m issioner
Appropriation
Overdrawn
REPAIRS OF BRIDGES
Beauchesne, Thom as, % day 
Briley, Joseph, 3100 ft. plank 
Day,- Charles, 1 day 
Frisbee, W illiam , 11 days 
Goodwin, Edw., bill 
Grover, George, 1%  days 
Grover, Edw., day 
Hutchins, Percy, 27- days 
Hutchins, Percy, cleaning drain 
LaBonte, Josep h , hardw are 
Littlefield, Charles, 1 day truck 
Matthews, H arold, 1 1-3 days 
M clntire, C. A., 1 %  days 
McIn-tire, C. A., % day with team  
Moulton, Adrian, 2 days 
Moulton, George A., 2 1 %  days 
Moulton, George A., 1 day
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M oulton, George A., 1 day truck 10 00
Moulton, Arthur, 5 days 17 50
Moulton, Allen C. & Co., hardware 10 27
Norton, A rthur, 11 days 38 50
Norton, H arry H ., 1 1-3 days team 12 00
Norton, Joh n  W „ 3 1-3 days 18 90
P arsons’ M arket, paint and oil 27 05
P erkins, Jerem iah, 6 days team 42 00
Perkins, Jerem iah , 10 loads rocks 2 50
P erk in s, Jerem iah , 32 4-5 days 180 30
P erk in s, E. D., lumber 14 50
P ay n es, John , bill 3 00
S m ith , Thomas, 12 days 42 00
'Stacy, Raym ond, 2 days 9 00
S te w a rt, Alfred, 28 y2 days 99 75
°Talpey, George, 2 days 9 00
Talpey, W ard, 11 days truck 110 00
Talpey, W ard, hauling plank 6 00
lTower, H erbert, labor 30 00
‘Varney, L., 18 hours team 18 00
'W ebber, Charlie, 8 days 28 00
W ebber, George, 17 days 59 50
W ebber, E rnest, hauling plank 17 00
Y ork , E. J . ,  lumber 54 09
Young & Hobson, plank 20 44
i $1,317 17
B IL L S  PA ID  B Y  SELECTM EN
^Mclntire, Alston, 1 day $ 3 50
ifta itt, Norman, 7771 ft. plank 310 84
$314 34
sExipended by Road Comm issioner 1,317 17
$1,631 51
Appropriation 3,000 00
:Unexpended $1,368 49
SU PPO R T O F PO O R 
R E C E IP T S
$592 18 
304 60 
118 00 
124 00 
65 00 
31 57 
36 62
7 50
8 95 
3 00
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$1 ,291  42
Received for labor L. B. D ecater $16 00
George Stover 4 00
A rthur Spinney 11 25
R ichard  Davis 4 00
Charles Stover 4 00
Elm er Moulton 23 00
George E rn st 36 50
Charles Bridges 5 00
Ralph Adams 10 75
M aurice Grover 8 50
M arshall E state 5 00
Dwight Bardw ell 5 00
Jo h n  Hodgdon 5 50
Jam es E a to n ' 12 50
Fran/k Beals 15 00
Edw. B arre ll 9 00
Charles Bragdon 21 00
Jo h n  Bridges 2 00
Je sse  Bridges 9 50
Mrs. Moody 17 20
Ralph Hawkes 2 00
C. V. Parsons 26 50
W arren  Toby 7 00
Capt. Jo h n  Dennett 4 00
M. H utchins 6 25
Received for m ilk and cream  
V egetables 
Hogs 
Cows 
Calves 
B u tter 
Eggs 
Poultry 
B askets 
3 B arre lls
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Edith Lucas 5 25
Mrs. Hall 2 50
Dr. Sm ith i 50
C. 0 . Trafton 2 25
Howard Lucas 4 00
Everett Hooper 2 00
H erbert Donnell 13 60
Jerem iah  Perkins 228 36
Town Dump 74 53
Mrs. Thompson •»tm 00
Ernest F . Hobson 1 50
Mr. Goodrich 1 50
Y ork County Trust Co. 27 00
Telephone Co. Ad 50
York Press Corp. 5 00
Howard Besse 4 00
A. & P. Store 2 50
W illiam  Bridges 30 00
George Gregory 55 00
Rem oving Snow 68 05
Charles Grant 28 00
W arren Craig 1 50
Mrs. Banks 4 00
$837 89
T otal Receipts $2,129 31
EX PEN D ITU R E S
Labor $28 00
Fish 6 5 67
Bread • 74 27
Cabbage 3 00
Onions 4 75
Groceries 69 96
Meat 20 69
Dry Goods 8 50
Seeds 3 87
B u tter Paper 2 20
Auto License 4 00
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Plants
Barber
Brushes
Drugs and Medicine 
Dishes
Clam Digger 
Testing Cows 
Box R ent
1 60
3 00
2 25
11 85
6 20
1 50
55
1 35
$313 25
GEORGE A. M A RSH A LL’S  B IL L  
F o r G roceries and Supplies $413 41
T. J .  DONOHUE'S B IL L
F o r  M eat and Provisions
F . E. PA RSO N S’ B IL L
F o r Groceries and Provisions
B A K E R ’S M A R K ET B IL L
For Meat, G roceries and Provisions
NELSON C. H UTCHINS’ B IL L
F o r  Groceries and Provisions
P E R K IN S’ MOTOR SA L E S ' B IL L
F o r R epairs on T ruck, Gas, Oil, etc.
GEORGE OHA'SE’/S 'B IL L  
F o r T ire  and Tube
L. B. D E C A T ER ’’S B IL L  
For Gas and Oil
R. C. B L A ISD E L L , Inc. B IL L  
F o r Gas
SM ITH & L IT T L E F IE L D ’S B IL L  
F o r Gas
133 79 
62 20 
142 48 
198 02 
171 43
I
12 20
24 5i
i
1 60
*• I 2 00
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PRIM O FR A C A SSI’S  B IL L  
F o r Gflain and Supplies 343 00
TH EODORE W E A R E 'S  B IL L  
F o r Grain 43 60
J .  J .  CARD’S  B IL L  
F o r Meat 26 71
T H E JOHN F . F U R B E R  CO.’S  B IL L  
F o r 100 lbs. Mo-Ko (Coffee) 25 00
HERMAN E. JOHNSON'S B IL L  
F o r  Hardware, etc. 29 93
F IR S T  CONGREGATIONAL PA R ISH  B IL L  
F o r R en t of Land 20 00
ALLEN  C. MOULTON CO.’S  B IL L  
For Glass, Putty  and Hardware 13 73
YO RK  P R E S S  CORPORATION'S B IL L  
F o r B ill Heads 3 75
W ILLIA M  BR ID G E S' B IL L  
F o r Ice 30 00
M. P. ALKON'S B IL L  
For Dishest 5 29
Q. B. FR EN C H 'S B IL L  
F o r K ettle .  2 95
D. R. AUSTIN'S B IL L
F o r E lectric  Iron and Lamp 5 79
FRA N K  R EA L’S B IL L  
F o r Labor 4 00
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F . h  IN GA LL’S  B IL L
F o r bills paid for supplies
S. A. S c Hu RMAN & SON’S B IL L  
F o r  F arm in g  Tools and Seeds
E L M E R  MOULTON’S 'B IL L
F o r  breed ing Cows, T rucking  and B u tch erin g  
P ig s
JE R E M IA H  P E R K IN S ’ B IL L  
F o r 4 bbls. Apples
A. P. CO LE’S  B IL L  
F o r 1 bbl. Apples
J .  P. BR A G D O N S B IL L  
F o r 5 bu. Potatoes
CH A RLES W . P L A IS T E D’S B I L L  
F o r Services
W A RREN  CRA IG ’S B IL L
F o r Labor ,
MRS. E . C. MOODY’S  B IL L
F o r Gravel
• /
ED W ARD C. COOK’S B IL L  
F o r  Professional Services
I ------ --------------------------------------
EDW ARD C. B R ID G E S ’ B IL L
F o r ,Tire, Tube and B o x  R en t
JOHN E. W B A R E ’lS B IL L  
F o r  G roceries
L. F . L IT T L E F IE L D 'S  B IL L  
F o r B lack sm ith  W ork
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G. F . AUSTIN’S B IL L
F o r  1 Set Sleds, Clothing, Shoes, etc. 138 32
W ILLIA M  N. CH ASE'S BUHL,
F o r  Labor, Lum ber, P ain t, etc. for repairs 106 09
GEORGE E. DAVIS’ B IL L
F o r 3 Shoats 40 00
T H E  GEORGE D. BO U LTER CO.’S  B IL L
F o r 20,000 lbs. Coal 180 00
L. VA RN EY’S B IL L
F o r 5 bu. Potatoes 17 50
$2,718 90
Salary of Superintendent 800 00
Total B ills Paid on Farm  $3,518 90
Outside of F arm
Paid G. F . Austin, shoes and rubbers furnished
Charles Arnold $ 11 25
Edward C. Coofc, M. D., professional services
account H arry P laisted ’s fam ily 3 00
Professional Services account Nelson Tower 16 00
Certificate of insanity 5 00
Charles E . Grover, for groceries and supplies
furnished H arry P laisted ’s fam ily 131 04
Sam uel H. Junkins, for groceries furnished
Charles Arnold 7 72
G. A. ’M arshall, for groceries furnished Oren 
, M arston’s fam ily 20 36
C. L. Maxwell, for groceries furnished W ill
Adams fam ily 27 37
R . B. H. Moulton, for hay furnished Charles
Arnold n  83
F .  W. Sm ith, M. D., professional services ac­
count H arry P laisted 's fam ily 16 00
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Account Oren M arston's son 
T reasu rer o f (State, board and dare of B u t­
ler  children
C. S. U nderhill, M. D., (professional services 
account Mrs. George Eldredge 
H orace B . W illiam s, services account Nel­
son T o w er1'
Amount of bill’s paid outside of Farm  
Amount of bills paid on Farm
Total
Appropriation
R ec’d from farm  and labor
Unexpended
Incidental Expenses
American L aFrance F ire  Engine Co., fittings for 
truck
Austin, D. R ., lamps, fittings and labor for Town 
Hall and F ire  Station
A ustin, G. F ., curtains, cloth, pens and rubber bands 
lfor F ire  Station, Town H all and Selectm en’s 
Office
-Assessors’ Auto Tax Service, one copy Assessor’s 
Auto Tax L ist
Blaisdell, R . C. Inc., labor, gas, oil, etc. for F ire  
Department
Bragdon, A rthur E ., adv. non-resident taxes
Services as m oderator 
Stamps and stationery 
E rro rs and abatem ents of taxes 
on assessm ent 1925 
Errors and abatem ents of taxes 
on assessm ent 1926 
1 % % oom. for collecting 
itinerant vendor’s taxes 
-1 %  % com. for collecting 
on assessm ent 1925 
1 % % com. for collecting 
$204 ,072 .62  on assessm ent 
1926
Badger F ire  Extinguisher Co., for supplies for F ire  
Departm ent
Beals, F ran k  L., covering cesspool sewerage as per 
contract
Beals, Fran k  L., collecting dog taxes
Bridges, Edward C., tube fo r  fire truck and stamps 
for Selectm en's office
. Boulter, /The IGeorge D. Co., coal for F ir e  Station
'\Blaisdell, Sam uel R ., one auto tire
U lake, W . L. an<l Cov recharges for fire extinguishers
$ 7 48 
34 29
18 18
5 00
273 44 
61 00 
10 00 
128 00
192 04
1,597 22
4 36
19 56
3,061 09
5 17
25 00 
50 0 0 .
14 50 
433 18
15 00 
10 50
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Blanchard, A rthur H., 2 fire axes and supplies for 
, F ire  Departm ent 22 89I i . * *• . • , , »
Blethen, Mrs. C. A., lodging and b reak fast furnished
veteran 2 00
Barrell, W illiam  O., dam age to sheep by dogs 25 00
Cummings, H arry M., labor, lum ber and hardw are 
for repairs on snow plow, town hall and fire 
station ' 152 66
Chase’s Garage, gas, oil, etc. for tracto r 13 46
Cook, Edward M., certificate of insanity 5 00
Cumberland County Power & L ight Co., service 
furnished Town H all, F ire  Station  and New 
Home . 300 06
Donnell, G. A., services as ballot clerk 30 00
E llis, Law rence, services as ballot clerk 20 00
E arl, Raym ond, road signs 25 00
Eureka F ire  Hose .Mfg. Co., 500 ft. hose 550 00
Eastern  T ractors Co., repairs on tracto r 158 96
Fu rber, E lsie  B ., copying check lists 10 00
Grant, W illiam  L., services as ballot clerk . 15 00
Grover, Sadie, services as ballot c lerk  20 00
Goodwin, H arry N., labor and parts for repairs of
tractor . 107 72
Gillis, Augustus C., windshield for fire tru ck  50 00
Gurley, W. & L. E ., supplies for sealer of w eights
and m easures 17 89
Goodwin, Edw., labor on dump 74 53
H assetts Music Store, rent of piano, 2 years 70 00
H utchins, N. C., gas, oil and spark plugs 30 90
Hobson, E. F ., storage of tractor 11 m onths 55 00
Ingalls, F . H., services as T ru an t Officer 25 00
Johnson, Herm an E ., paint, oil, hardw are and sup- /
plies furnished Town H all and F ire  S ta tio n  114 68
Johnson, F . E . & Son, fittings and labor repairing
heater and stoves a t F ire  Station  and Town ,
House 52 23
Lewis, Je rry , error on taxes assessed on Em ily
Plaisted property / 20 51
Lander, F ran k  C., ab stracts  of deeds furnished 
Assessors 46 80
Lungm otor Corp., repairs on lungm otor 5 93
Littlefield , Carmen E ., copying tax lists 15 00
Littlefield, L. F ., blacksm ith work 26 90
Littlefield  & Sriiith, gas, oft and labor on tractor 49 15
Littlefield, Rexford, labor and alcohol 30 25
Loring, Short & Harmon, bill file and office supplies
for Town Clerk and Selectm en 163 05
M arshall, IG. A., coal fo r  ITown H all 18 00
Moulton, Allen C., lumber and hardware for repairs
at F ire  Station and Town Hall 47 81
Muohemore & Rider, 1 sheave for chain hoist 3 50
Morgan, S. W., amount overpaid on tax 21 12
Norton, Fred , burying dog 1 00
Newton, R. B ., services as H arbor M aster 15 00
New England T el. & Tel. Co., exchange service at
F ire  Station, Town Hall and New Home 154 04
Olson, E. ’B ., rent of Lancaster H all 20 00
Old Elm  G arage, gas for tractor 3 14
Putn'am’s Express Co., express charges 26 95
Preble, S. A., stove for Town Hall 30 00
Preble, S. A., 5%  cords wood 74 25
P erk in s’ Motor Sales, gas, oil and bolts for tractor 20 79
Portland Directory Co., 1 copy Maine R egister 6 00
Portland Mailing Co., auto registration S 41
Raynes, George E ., 4 cords wood 52 00
Ryan, Em m a, overpaid on tax 19 20
Sil'as Pierce & Co. Ltd., 5 kegs soda 19 60
Standard Oil Co., gasoline furnished for F ire  De­
partm ent and tractor 288 10
Sullivan, W illiam , services as traffic officer 1 90 00
Sullivan, W illiam , meals furnished tramips and ex­
press paid 46 77
Sullivan, W illiam , services at F ire  Station, 52 wks. 832 00
Stew art & Hawkes, legal services 228 00
Sturtevant, R. W ., services as traffic officer 23 00
Simpson, J .  W ., one-third expense of two road signs 42 24 -
Tower & Adams, repairs at Town House and F ire
Station • 103 18
Treasurer of State, supervision 22 Schools, Jan . 1
to Ju n e 30, 1926 275 00
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Thompson, Alfred E ., 1 cord wood 
Tonnetti, Henry, labor on pipe 
W isem an, K ath erine, damage to autom obile tires 
caused by spikes in railroad ties located in
highway
York Press Corporation, printing town reports, sta­
tionery and publishing notices 
York County T ru st Co., rent of vault 
Young, George J . ,  1 cord wood 
Young, E lm er, trucking pipe 
Young, E lm er, kindling wood 
Ziedman, J . ,  2 36 in. x  4 %  in. rims
VITAL STATISTICS
Cook, Edward C., M. D., reporting 45 b irths and 
20 deaths
Sm ith , F . W ., M D., reporting 2 b irth s and 9 deaths 
Sm ith , W. W ., M. D., reporting 4 b irths and 3 deaths 
Underhill, 'C. S., M. D., reporting 10 births and 6 
deaths
INSURANCE
Bragdon, A. M. Co., for premium s on insurance 
policies
FIGHTING FIRE
Amount of bills paid
SALARIES
John C. Stew art, Clerk 
Malcolm M qlntire, T reasu rer 
A rthur E. Bragd'on, Constable 
Elm er O. 'Sinaia, Supt. of Schools 
Geoxge N. B aker, School Com m ittee 
A rthur W . Norton, School Com m ittee 
F . W. Sm ith, School Com m ittee
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Joseph P . Bragdon, Selectm an 
Nelson C. Hutchins, Selectm an 
Sam uel A. Preble, Selectm an 
Sam uel H. Ju n k  ins, Auditor
1,100 00 
450 00 
450 00 
25 00
$3,020 81
$15 ,154 08
Appropriation $7,000 00
Overlay 7,118 44
Received for rent of Town Hall and
Firem en’s H all 157 00
14,275 44
Deficiency $878 64
IN T E R E ST  AND D E B T  ACCOUNT
$2,970 00 
3,480 43 
3,500 00 
29,100 00
$39,050 43
Appropriation 40,000 00
Unexpended $949 57
D EFIC IEN C Y  ACCOUNT
Overdrawn Accounts
W ater Supply $ 76 00
Septic Tank 3,792 31
Rem oving 'Snow 1,319 62
Third Class Road 8 32
State Aid Road 25 37
Repairs of Highways 705 95
Incidental Expenses 878 64
Common Schools 266 63
In terest paid on bonds 
In terest paid on notes 
Bonds paid 
Notes paid
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High School
Common School F u el and Ja n ito r  
High School F u el and Ja n ito r  ' 
R epairs of School Buildings 
Text Books and Supplies
Unexpended Accounts
Ladder T ruck
Road Machine
R ice 's Bridge
Street L ighting
H ealth D epartm ent
M aintenance S ta te  Roads
R epairs of Bridges
Support of Poor
High School Transportation
M anual Train ing
High School Laboratory
In terest and debt account
Defiiciency 
Deficiency, 1925
Appropriation
Deficiency
CLARK AND EMERSON TRUST FUND
B alance from last year $19 ,431  00
Dividend 777 4 Q
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Paid Malcolm M clntire , Treasurer, am out due
High 'School for th e year 1926 7 7 7 4 0
Balance $19,431 00
RESO U R C ES
Due from  A rthur E. Bragdon, Collector, on as­
sessm ent 1926
from property sold for taxes, deeds on file 
in T reasurer's office 
Cash in Treasury
$2,257 90
1,860 48 
4,990 76
Total Resources $9,109 14
L IA B IL IT IE S
Town Bonds, 3%, $21,000 00
Town Bonds, 4%  ’ 55,000 00
Amount of outstanding bonds $76,000 00
Amount of outstanding notes • 1,830 00
Amount of outstanding bonds and notes $77,830 00
Amount of outstanding orders 1,392 30
•Total L iabilities $79,222 30
T otal Resources ✓ 9,109 14
. 1 •
Net L iabilities $70,113 16
RECOMMENDATIONS
W e recommend the following apfpropriations for the 
several accounts for the ensuing year:
Incidental Expenses 
Support of Poor 
Repairs of Highways 
•Repairs of Bridges
$7,000 00 
2,300 00 
8,000 00 
4,000 00
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Memorial Day 300 00'
Grounds, W alks and Shrubbery 350 00
W ater Supply 5 ,800 00
Street L ighting 6 ,300 00
In terest Account 12 ,000 00
H ealth Departm ent 1 ,400 00
S ta te  Aid Road 1 ,333 00
M aintenance S ta te  Aid Roads 4 ,500 00
Rem oving Snow -5 ,5 0 0 00
Y ork Public L ibrary 1,000 00
York H ospital 1 ,250 00
Deficiency Account 3 ,000 0 Q.
R esp ectfu lly  subm itted,
JO S E P H  P . BRAGDON,.
N ELSO N  C. HUTCHINS,
SA M U EL A. P R E B L E ,
Selectm en and O verseers of the Poor: 
York, Maine, 'Feb. 23, 192 6.
Health Department
Salary, F . W. Sm ith , M. D. $ 800 00
R ent 825 00
Supplies 3 39
Postage 8 17
Telephone 39 95
L ight and H eat 10 00
M iscellaneous 22 61
$1 ,109  12
Appropriation 1 ,200 00
Unexpended $90 88
H EA LTH  D EPA R TM EN T R E P O R T
Febru ary  12th , 1927
To the Board of Selectm en,
Town of York, Maine.-
* . t
The following is my report for the year ju s t closed: 
Infectious D iseases reported duning the year are as
follow s:
W hooping Cough 2
Measles 27
V incent’s Angina 3
Influenza 3 /
Pneum onia 2 ;
Scarlet Fev er 13
Mumps 2
Chickenpox 4
Tuberculosis 2
Poliom yelitis 2
Those cases were quarantined, su/pplied with reading 
m atter from  the S ta te  D epartm ent, watched closely, and as
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.many as the law requires, were carefully fum igated. R ight here 
I wish to make it plain th at the law requires parents or guard­
ians to  report cases of infectious disease to the H ealth Depart­
ment when no physician has been called to the case.
M ilk Inspection ,
In company with the S ta te  Inspector all farm s, dairies, 
and barns were visited and such advice as seemed helpful was 
given wherever necessary.
H otels and Boarding Houses were inspected.
There were many com plaints during the summer months 
in regard to overflowing cess-pools which gave very little  
trouble as nearly all were ready and willing to put them  in 
good condition. A few rebelled and seemed to enjoy their sur­
roundings much better than their neighbors. On the whole we 
had very-little  trouble.
There were issued nearly six hundred Food H andler’s 
Certificates.
Mr. Thomas Thum ith has been appointed Plum bing In­
spector and will a t once enter upon his new dubies. All new 
and repair work will come under the State Plumbing Law.
Respectfully submitted,
F . W. SM ITH, M. D.,
H ealth Officer.
Treasurer’s Report
R eceip ts
Cash in Treasury Feb. 19, 1926 $7 ,341 20
E rn est L. Bragg to redeem  land sold for taxes 42 24
J .  E . Tynes, to redeem land sold tor taxes 3 89
A. H. Shedd, to redeem land sold for taxes 28'5 18
M ichael J .  Sullivan, to redeem land sold for taxes 5 47
Jam es S. DiMari to redeem land sold lo r  taxes 9 43
Mrs. Chester Avery, to redeem  land sold for 'taxes 24 96
Olive C. Burton, to redeem land sold for taxes 8 53
A. L. Moody, Tax Deed 8 41
Je rry  Lewis, :Tax Deed 50 00
John  C. iStewart, Clerk, do.g licenses 332 00
Jerem iah  P erk ins, Road Com m issioner, unexpended
balance ‘ 150 22
Edward H. Good/win, iSupt. to balance account 28 78
Selectm en of York, C lark arid Em erson Fund 777 40
W illiam  Sullivan, rent of Town H all 50 00
Jan ies J .  R ice, rent of F irem en ’s H all 107 00
York County T ru st Co., Treasury Demand Notes 65 ,000  00
$74 ,224  71
Licenses
George A. E rn st, A uctioneer’s  L icen se $2 00 
Dr. H aw kes’ Phafm acy, license for sale
$ 4 00
290 40/
$294 40
$74 ,519  11
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State  Treasurer
Account of Soldiers’ Pensions $ 72 00
Account Tax on Bamlc Stock 927 24
Free Public Library 70 31
■Dog Licenses Refunded 158 08
Damage to domestic anim als 83 00
State  School iFund Account 5,895 71
State School Fund Account 1,020 24
State School Fund Account ' 679 76
Improvement State Roads 1,317 85
Account of Highway Departm ent 3,376 83
Railroad and Telegraph Tax 107 45
$13,708 47
$88 ,227 58
A rthur E . Bragdon, Collector o f Taxes
Assessm ent 1925 in full 
In terest on Assessment 1925 
In terest on Assessm ent 1926 
Abatem ent Assessm ent 1925 
Abatem ent Assessm ent 1926 
Assessment 1926
$1,259 42 
44 13 
506 38 
192 04 
1 ,597 22 
204,072 62
$207,671 81
$295,899 39
Disbursem ents
Je rry  Lewis, Refund on Tax Deed $50 00
Dog Licenses 332 00
Soldiers’ Pensions 72 00
Interest on Notes 3,486 43
In terest on Bonds 2,970 00
Bonds paid, Nos. 65, 31, 32, 33 3,500 00
Notes paid 29,100 00
Tem porary Loan 65,000 00
Outstanding Orders 1925 . 831 50
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Free Public Library 
County Tax in full 
State Tax in full 
Selectmen’s Orders
Outstanding Checks Nos. 
and 40
Cash in Treasury Feb. 23,-1927
Respectfully submitted,
MALCOLM Mci NTIRE,
Treasurer  y ork, Maine.
Auditor’s Report
T o the Citizens of Y ork:
The Auditor of Town Accounts for the Town of Y ork for 
th e  year ending February 1927, presents the following report:
I have examined the accounts of the several officers of 
the town and found them correctly cast and vouchers shown 
fo r all money expended.
The annual visit to the “New H om e” was made and a 
very thorough inspection of the buildings showed them  to be 
in very good condition, inside and out. The inm ates, seven 
in  number appeared to be well cared for and contented, under 
the excellent m anagem ent of the Superintendent and wife.
T h ere was shown to me the following .properties on the 
prem ises belonging to the (Town of Y ork :
About 45 cords of wood 
3 tons of coal 
10 tons of hay 
35 bushels of potatoes 
2 barrels of beans
2 barrels of pork 
1 barrel of flou r 
1 barrel of sugar
1 barrel of molasses 
18 hens
3 cows
2 horses
rand a sufficient am ou n t'o f food supplies for the present.
I t  seemed to me that the “New Home” had been very 
ably managed, everything was in  order, neat and clean in 
every part and managed in a m anner th a t  is a credit to the 
Town. We were fortunate to have a  .Superintendent who was 
able to keep the place in so good condition, an4 a word of 
praise should be given to Mrs. Goodwin for her housekeeping 
and  :neatness within the house.
R espectfully subm itted,
SAM UEL H. JITNKINS, Auditor.
Town Clerk’s Report
O F T H E  V ITA E ST A T IST IC S O F TH E TOW N O F Y O R K  
F o r  the Y ear Ending Decem ber 3 1 , 1926
B IR T H S
D ate P aren t* Sex
Ja n . 3, 1926 A rcher E . and E lsie  S. L ittlefield D aughter
Ja n . 8 , 1926 C arroll C. and Mary E . E llis D aughter
Ja n . 9, 1926 Louis E . and M argaret M. P ra tt D aughter
Ja n . 10 , 1926 W alter H . and M ildred C urrier .Son
Ja n . 19, 1926 F ra n k  G. and Lena M. Johnson Son
Ja n . 2 0 , 1926 Sam uel R .a n d  G ertrude F . B la isd ell Son
Feb- 6 , 1926 Leon and G race M. G ilchrist D aughter
F e b . 15, 1926 A rthur E . and M arguerite F .  Spinney D aughter
F eb . 17, 1926 A rthur A. and A lice E . Boston D aughter
Feb. 19, 1926 H arold L. and Sarah  S. Durgin -Son
F e b . 2 0 , 1926 P earl L. and Ju lia  M. Freem an D aughter
M ar. 8 . 1926 B . A llen .and M argaret T .-M oulton D aughter
Mar. 1 0 , 1926 David L . and’ M ary A- Moulton D aughter
M ar. 20 , 1926 A lb ert T .-an d  Doris V. Baton D aughter
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Mar. 20 , 1926 Sidney P. and Effie S. Hackney Daughter
Apr. 1. 1926 George W. and Alm ira E . York Son
Apr. 3, 1926 Jonothan  and E sth er P. Sawyer Daughter
Apr. * 7, 1926 Valentine H. and Lena A. Langille Son
Apr. 15 1926 W illiam  E. and H. Josephine Baston Daughter
Apr. 16, 1926 Illegitim ate Daughter
Apr. 24 ' 19 26 Charles W. and N ellie F . Matthews Daughter
Apr. 26, 1926 Reginald T. and E . R eta Frost Daughter
.May 6, 1926 Henry P. and Gladys A. W eaver Daughter
•May 18 1926 George E . and Eva M. Stover Son
May 23, 1926 George E . and Olive H. Lewis Daughter
May 24, 1926 Percy and M argaret Hanson Son
Ju n e 3. 1926 Edward H. and Sylvia L. Schofield Son
Ju n e 4, 1926 Leon H. and Ida M. Moore Daughter
Ju n e 8, 1926 Philip H. and Helene H. King Son
Ju n e 8, 1926 W iley B. and Priscilla  C. Jones Son
Ju n e 10 , 1926 Jam es E . and Mildred F . Carle Daughter
June 11 , 1926 Francis G. and Irm a W agner Son
Ju ne 20 , 1926 Fred E. and Gertrude A. Welch Daughter
Ju n e 24. 1926 LeRoy J .  and Ruth Lydia Searle Son
Ju n e 29,' 1926 Harry and Amanda Plaisted Daughter
Ju ly 1, 1926 Richard and Mary E. Tilghman Son
Ju ly 6, 19 26 A lbert C. and Marion B. Blaisdell Daughter
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Ju ly 9 1926 Ralph E . and R achel E . Cummings Daughter
Ju ly 16, 1926 A rthur H. and Hazel J .  Chase Son
Ju ly 17, 1326 Maurice and Anna L. Drake Son
Ju ly 18. 1926 Clinton and Marion E . Keene Daughter
Ju ly 22 , 1926 Edward F . and Gladys M. R ollins Son
Ju ly 26, 1926 WilLiam and Genella S. Foster Son
Aug. 4. 1926 A lbert F . and F lo ra  B. H askell Daughter
Aug. 5, 1926 Philip C. and Ruth H. Hoyt D aughter
Aug. 25, 1926 Edgar P. and A lm ira Brooks Son
Aug. *
00 1926 L ester C. and Alice Stevens Son
Aug. 31, 1926 Thom as A. and L ela  V. McDonald D aughter
Sept. 2 , 1926 B. H. and Doris V. Jon es Son
Sept. 1 2 , 1926 Clarence and Maude S. Ram sdelll Son
Sept. 1 2 , 1926 R ichard  D. and E sth er 0 . Arp Son
Sept. i s , 1926 Ed gar LeR . and Mary Anna E stes D aughter
Sept. 13, 1926 W illiam  J .  and Mary Doris Hayes Son
Sept. 16, 1926 E lm er 0 .  and Onie T . Sm all Son
Sept. 17, 1926 Austin Y. and iSadie B . McKowen D aughter
Sept. 2 2 , 1926 F red  and Je ss ie  M. P arsh ley Son
Sept. 27, 1926 Leslie D eF. and R u th  C. Staver Son
Oct. 4. 1926 B axter W . and L illian  G. Curtis D aughter
Oct. 1 0 , 1926 Chester and Daisy B. Abbott Son
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Oct. 10 , 1926 Philip and Ola May Rowe Daughter
Oct. 17, 1926 Hiram  P. and Tressie Larsen Daughter
Nov. 14, 1926 Clifton and W inifred L. Stone Daughter
Dec. 1, 1926 Carl M. and Iva Bella  Ladd Daughter
Dec. 9, 1926 Maurice D. and Constance E. Goodwin Daughter
Dec. 13, 1926 W illiam  A. and Nancy M. Bray Daughter
D ec.. 19, 1926 Russell and Augusta Trafton Son
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M A RRIA G ES
D ate C ontracting P arties B y  W hom  M arried W here M arried
Ja n . 1 ° * , 1926 F red erick  M: W ebster
Mildred W eare Rev. G. W. F . H ill— York, Maine
Jan . 27, 1926 C harles 0 .  Freem an 
M argery Wood Rev. G.. W . F . H ill— York, Maine
Feb. 9, 1926 Sam uel Scott F u rber 
E lsie  B . M. K im ball Rev. A lbert S. Haw kes— Y ork, Maine
Feb. 24, 1926 Ja n b a b tis  P etren
Floren ce Beaudoin Jo h n  C. Stew art, N. P .— York,
V
Maine
Apr. 17, 1926 Raym ond F . Furbush
✓ Dorothy E lizabeth  Mounford Rev. C. V. Parsons— Y ork, Maine
May 2 , 1926 F red  Yunggebauer
\ H elen Yunggebauer A rthur E . Sew all, J .  P .— York, Maine
May 19, 1926 Thom as A. MacDonald 
L ela  Y . M arston Sally M. Cook, N. P.— Y ork, M aine
May 30. 1926 Y ^ lliam  M illner 
Amnie May P ark er Rev. Howard B. Sm ith— Y ork, M aine
Ju n e 1 2 . 1926 W alter E . Sm ith -
- E th el Hazel Caley Rev. C. V. P arsons— Y ork, Maine
Ju n e 27, 1926 Leon D. Blaxsdell -
R uth  A. Morse Rev. E . W . Robinson— K ittery , Maine
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Ju ly 3, 1926 Roger K. Lucas 
Alice !L. Eaton
Ju ly 7, 1926 Maurice B . Hanagan 
Ruth E . Sweney
Ju ly 1 0 , 1926 %/emuel T . Tripp 
Marion Howe H utchins
Ju ly 17, 1926 W illiam  S . Monroe 
M yrtle A. Toklo
Ju ly 23, 1926 W illiam  J .  Cook 
Adeline E lcina Goodale
Ju ly 31, 1926 W illis C. Tufts 
M arjorie Kane
Aug. 7• t 1926 Fred Allen Dame 
Blanche Isabel Hoadley
Aug. 14, 1926 Ralph J .  Gerry, Jr . 
M arjorie L. Dock'ham
Aug. 16, 1926 R obert C. Morison 
Theodosia C. Reynolds
Aug. 2 1 , 1926 W alter W. Carter
Loretta G. McTiernan
cn
Rev. Alvin. C. Goddard— York, Maine 
Ralph W . Hawkes, N. P .— YoTk, Mhlne 
Rev. Guy L. Margeson— York, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. A lbert S. Hawkes— Y ork, Maine 
Rev. W illiam  J .  Sm ith— Paw tucket, R . I.
Rev. Jam es J .  R ice— York, Maine 
Rev. Guy L. Margeson— York, Maine
Ralph W. HawkeB, N. P .— York, Maine
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Sept. 4, 1926 Howard ISewall Hopkins
Mary M ancini Rev. Joseph  G riffiths— Y ork, M aine
Sept. 4. 1926 A lexander Austin Stew art
Em m a M arion Connolly
Sept. 7, 1926 E lm er Lee M oulton 
Maud P erry . Rev.
Sept. • 9. 1926 Holland H. Ford  
M argaret H. Lovejoy
Sept. 9, 1926 R alph W . Lee, J r .  
Sarah  E . Chase
Sept. 1 1 , 1926 M. Dawson Tyson 
F ran ces McDowell B liss
Sept. 1 2 , 1926 C harles H. Fogg 
Constance D. B lo ck
Sept. 15, 1926 F ra n k  M. M atthews 
V iola E . Chase
Sept. 2 1 , 1926 Jo h n  S. F o ster 
H elen M. V errill
(pet. 12 , 1926 Newell B . Dodge 
Gladys A. D esilets
Rev. Payson E . P ierce— Y ork , M aine 
H arrison W . Dubbs— N. Berw ick, M aine 
Rev. Joseph  G riffiths— Y ork, Maine 
R ev. Jo h n  F earn ley — Y ork , M aine 
Bishop Jo h n  Thom as D allas— Y ork, Me. 
Rev. Guy L . M argeson— Y ork , M aine
l
R ev. G. W . F . H ill— Y ork , M aine 
Rev. E a rl F . Nauss— Nashua, N. H. 
Rev. Ja m e s J .  R ice— ji t t e r y ,  'MM??
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nov. 6, 1926 Edward. Bredo 
Lois Davis
Nov. 21 , 1926 George E . Noyes 
Delcie Y . Beckm an
Nov. 25, 1926 E arle  W. McCarroll 
Pearl G ilchrist
Nov. 26, 1926 Raymond L. Putnam 
Lillian Spence
Dec. 1926 W illiam  L. Parsons 
Edith E . B lack
Dec. 24. 1926 Guy J .  Blaisdell 
Elizabeth C. Nason
Rev. 3. Griffiths— Yor k, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. Joseph Griffiths York, Maine-
Rev. Joseph G riffiths— York; Maine 
Rev. Allan Constantine— Kennebunk, Maine
Rev. C. V. Parsons— York, Maine
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DEATHS
Date Name o f Deceased Age— Y rs.
Ja n . 1, 1926 Mary A. Cook
J an .  10,  1926  Lizzie F  Sp iller
Ja n . 26, 1926 Isaiah  S. P erk in s
F eb . - 1 0 ,  1926 Laura A. Goodwin
Feb. 1 4 , 1926 A lbana M. K eene
F eb . 15, 1 9 26  ' Mary 0 .  Norton
: F eb . J20,  1926 Lydia M. Goodwin
F eb . 24 , 1926 Mary E . W ebber
Mar. 5, 1926  Sad ie S tarkey
Mar. 9, 1926  E m ily  L. H utchins
Mar. 9, 1926 M atilda M. A rm strong
Mar. 22, 1926  E a rl Donnell
Mar. 25, 1926 Andrew C. R obertson
M ar. 27, 1626 H en rietta  F ran ces Lew is
Mar. 27, 1226 Anna J .  -Sylvester
M ar. 29, 1 9 2 6  Jo h n  W. England
Apr. . 2, 1926 Jaco b   Tow er
Apr.- 11, . 1926 Rosalyn  V. Freeman
D eath Occurred a t
Y ork, M aine 
Y o rk  Maine 
Y ork  Maine 
York, M aine 
Freep ort,  Maine 
Portsm outh, N H. 
Y ork ,"M ain e 
Y o rk , Maine 
A ugusta Maine 
Bangor; M aine 
R ollin sfo rd ; N H. 
Chicago  I l l  
Y ork,: Maine 
York,’ Maine 
W e lls ,; Maine 
Y ork , Maine 
Y ork , .M aine 
Y o rk , rMaine-
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M os.. Days
Apr. 11, 1926 .W illiam Henry Chase
Apr. 17, 1926 Mary B . Baston
Apr. 22, 1926 F ran k  E . Johnson
Apr. 23, 1926 Mary H. Perkins
-Apr. 25, 1926 Almira e  Y ork
May 2, 1926 Charles D. Preble
may 4, 1926 A lbert L. Piper
-May 9, 1926 Charles H. Davis
May 25, 1926 Edward N. W alker
May 26, 1926 Elizabeth J .  Matthews
May 28, 1926 W illiam  W. V arrell
Ju n e  1, 1926 Annie L. Cummings
Ju ne 4, 1926 Phyllis Mae Moore
Ju n e 9, 1926 Melvin R . Crosby
Ju n e 18, 1926 Sarah E. Glenn
Ju n e 24, 1926 Stillborn
Ju ly  2, 1926 Minnie J .  Woodwell
Ju ly  8, 1926 Delia M. Simpson
Ju ly  17, 1926 Stillborn
Ju ly  23, 1926 Annie Hutchins
Ju ly  31, 1926 Mary E . Bayless
Aug. 9, 1926 Frances T. McGrail
York, Mainei 
York, Maine 
York, Maine 
• York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
Westwood, Mass. 
York, Maine 
York, Maine 
Medford, Mass. 
York, Maine 
York, Maine 
Portland, Maine 
York, Maine 
York, Maine 
K ittery , Maine 
York, Maine 
York, Maine
H
'N
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H
C 
‘H
H
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Aug. 12 . 1926 George Lewis 42 11
Aug. 20 , 1926 Cyrus A. Hooper
s'
78 2
Aug. 21 , 1926 W illiam  S. Putnam 64 9
Aug. ♦26, 1926 Anna Adams 81 1
Sept. 1 . 1926 Edna Hazel McDonald 0 0
Sept. 3, 1926 D aniel M. Avery 76 10
Sept. 4, 1926 Georgia L. F o ster 77 3
Sept. 6 , 1926 E tta  Noyses F isk e 58 10
Sept. 10 ’ . 1926 Jam es 0 .  L eav itt 87 9
Sept. 14, 1926 Mary C. K ingsbury 69 11
Sept. 16, 1926 A rthur H. Shedd 68 10
Sept. 2 0 , 1926 Sam uel L. M itchell 86 1
Sept. 25, 1926 L illias Adell Downing 60 4
Sept. 30, 1926 M abel Donnell 55 0
Oct. 6 , 1926 Isabelle  O. Goodwin 90 2
Oct. 1 1 , 1926 H annah E , Norton 77 3
Oct. 1 1 , 1926 R oxie T ib betts 80 1
Oct. 24, 1926 F loren ce W hidden 46 11
Nov. 6 , 1926 A nnette S. W illiam s 59 0
Nov. 8, 1926 C harlotte R . C attle 65 0
Nov. 1 0 , 1926 M aria N. V arrell 71 7
Nov. 27, 1926 Mary H. M oulton 83 4
Dec. 2 , 1926 F ra n k  E . Sew all 72 0
17 York, Maine
0 York, Maine
16 York, Maine
19 Y ork, Maine
1 York, Maine
16 York, Maine
13 York, Maine
1 York, Maine
17 Y ork, Maine
6 . . York, Maine
21 Y ork, Maine
9 Y ork, Maine
3 K ittery , Maine
0 Augusta, Maine
8 Y ork, Maine
0 Newton,, Mass.
22 Y ork, Maine
28 York, Maine
4 Reading, Mass.
0 Y ork, Maine
13 Y ork, Maine
2 Y ork, Maine
3 Y ork, Maine
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Whole number of deaths in 1926 . . 63
Average a g e ........................................... 62 yra.
Number of deaths under 5 years . . .  6
Number of deaths between 5 and 10 0
Number of deaths between 10 and 20 0
Number of deaths between 20 and 30 3
Number of deaths between 30 and 40 2
Number of deaths between 40 and.' 50 4 
Number of deaths between 50 and 60 4 
Number of deaths between 60 and 70 10 
Number of deaths between 70 and .80 15 
Number of deaths between 80 and 90 16 
Number of deaths between 90 and 100 3
Respectfully submitted,
JOHN C. STEW A R T,
Town Clerk, York, Maine.
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REPORT OF THE
Superintendent of Schools
To  the Superintending School Com m ittee and C itizens o£ 
Y ork :
 I herew ith subm it for your consideration my first annual 
report as superintendent of yOur schools.
g *# *i v; • • .. i .• ’ * ••. ' ■*»
Since I becam e superintendent of your schools on Ju ly  
1, 1926 my tim e lias been m ainly devoted to becom ing ac­
quainted with your teachers and schools and to studying your 
local school problem s. Every town has its own individual 
school problem s which must be worked out, each in a different 
manner.
The town of York is now m aintaining tw enty elem entary 
schools. The enrollm ent in the rural schools is sm all with 
the exception of the P ine H'ill .School, The attendance, on 
the whole, has been very good. There have been a few cases 
of truancy where parents with no sufficient excuse have seen 
fit to keep their Children out of school.
W ith the opening of school this F a ll th irteen  new teach­
ers began-their work in your schools. I believe th a t the pres­
ent teaching force is, doing very creditable work. I sincerely 
hope th at we may reta in  a m ajority  of o u r,te a ch e rs  for th eJ 
coming year. Changing teachers yearly is not for the b e lt 
interests of the school system .
./The Clay Hill school was closed at the beginning of the 
F a ll term  and the pupils in this d istrict have been conveyed•' ' ■ ' : \ • i .. '
to Cape Neddick. This has been a m ost satisfactory  arran ge­
ment to all concerned.
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At the close of the present school year the school at 
Agam enticus autom atically closes because of the sm all at­
tendance there.
W ith suitable motor conveyance provided I would recom­
mend that the Brixiham and Lincoln schools be closed for the 
coming year. I  believe th at if the pupils from that locality 
should be conveyed to the Village 'School for one year the 
parents would not want those schools reopened.
During the past year the cost of elem entary education 
per pupil in the town of York was $60 .70 . This cost was 
$11.13 greater than that of any other town of the size of 
York in th is S ta te . The reason for this is the high cost of 
m aintenance of the sm all rural schools in this town.
I  believe that th e  teachers in the High School are doing 
excellent work. There seems to be a splendid spirit of cooper­
ation between teachers and pupils. One of the most serious 
problems which confronts Mr. Woodman and his assistant 
teachers is the -problem of home study. I hope that the par­
ents will encourage their children to do home study. I wish 
to call your attention to M r. W oodman’s report.
Miss iGreene in the domestic science departm ent is getting 
splendid results in her work. Through her effort a school 
lunch has been established in the High School this year. This 
provides the pupils of the school a lunch at moderate cost.
I would recommend in the m anual training departm ent 
th at a plan be adopted sim ilar to that in use in other towns 
'of this S ta te  whereby the pnpils purchase their m aterial be­
fore they begin their projects.
On Nov. 8, 19 26 a school savings system was introduced 
into the Village, York Beach and Oape Neddick Schools under 
the supervision of the York County T rust Company. During 
the three months which this system has been in operation 
the pupils have deposited $553.41  of which $229.67  has been 
transferred to regular savings accounts. The ob ject of school 
savings is to teach the children the habit of th rift. I wish to 
take this opportunity to thank all those who have helped in 
carrying out this plan so successfully.
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During the Sum m er general repairs were made on all the 
school buildings. A steam  heating system  was in sta lled  a t 
the Y ork  Beach  school. This com ing year a new h e a tin g 'sys­
tem  should be installed  a t the H igh School.
In  closing th is report I  wish to express my appreciation 
of the kindnesses and courtesies shown m e by th e  people of 
Y ork. 1 wish also to thank a ll those who have cooperated 
w ith me so fa ith fu lly  fo r the best (interests of the boys and 
girls >of this town.
i
R espectfu lly  subm itted,
E L M E R  O. SM ALL,
-Superintendent of Schools.
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ESTIMATE OP SCHOOL. BUDGET
March 1, 1927 to fe b . 29, 1928)
YORK, MAINE
E lem entary :
Teachers
Jan ito rs
Conveyance
Fuel
T ext Books and Supplies
Secondary:
Teachers
Jan itors
Fuel
Text Books and Supplies 
Overdraft
R E C E IP T S :
S ta te  of Maine School Fund 
c lark  and Em erson Fund
Necessary Appropriation 
r e p a ir s :
Repairs on Cape Neddick School 
H eating P lant
Repairs on possible changes at 
Brixham
General Repairs
N ecessary Appropriation
Necessary A ppropriation fo r Industrial Education
COMMON SCHOOL STATISTICS, FALL TERM 1926
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V illag e 16 8 H e n ry  C. K n ig h t 67 $1620 00 E lio t B erw ick  A cadem y and H arv ard  
Su m m er Sch oo l
25 7 A u rora A . C onnor 2 864 00 C astine C astine N orm al S ch o o l
25 M yrtle  Stilp h en 3 828 00 Sanford G orham  N orm al School
27 5 U na M . Hut-chins 3 756 00 C ape Neddick
29 4 R u th  E . Sp in n ey 13 828 00 E lio t E lio t  H igh  Sch oo l and U n iv er­
s ity  o f  N. H ., 1 y ear
24 3 J .  E a rlia n  W h itm o re 15 828 00 A m esbury, M ass. F a rm in g to n  S ta te  N orm al Sch ool
22 2 G eorg ia  F .  M ozart 67 828 00 Y o rk  V illag e Y o rk  H igh  Sch ool
* 24 1 C h ris tin e  B o u lte r 3 828 00 C hebeague G orham  N orm al S ch o o l
B each 20 7-8 G erald  C o jn o r 6 1000 00 C astine C astine N orm al School
20 5-6 B e r th a  W . B e lm o n t 48 864 00 Y o rk  B each F a rm in g to n  S ta te  N orm al S c h o o l
]
l 23 3-4 M a rg u erite  W . T ib b e tts 15 792 00
• « •• G orham  N o rm a l Sch oo l
> •
Gape R ed d ick
36 1 2 D oroth y  1. M oulton 7 756 00 Y o rk  V illage L eslie  N orm al Sch oo l, C a m ­
bridge, M ass.
16 5 to 8 L ou ise T rip p 25 756 00 R o ch ester, N . H . R o ch ester  H igh  Sch ool
“ •• 11 1 to  4 Je a n n e tte  N orton 25 756 00 Cape Neddick Y o rk  H igh  Sohool and G orham  
Su m m er Sch oo l
P in e  H ill 17 1 to  8 Sh irley  H u tch in s 27 756 00 • 1 u G orh am  N orm al School
A gam enticus
---------------- —--- TT
9
1 to 8
. * - j / . rtr
Isab e l C lark 684 00 II *1 Y o rk  H igh  Sohool
C O M M O N  S C H O O L  S T A T I S T I C S ,  F A L L  TERM 1926 ( C o n t i n u e d )
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B rixham 11 1 to  8 A lice E . P atch• $75G 00 Y ork  V illage Gorham  N orm al School
L incoln 17 1 to  8 R uth  A . T h ay er 684 00 Salem Salem  N orm al School
Beech  Ridge 9 5 to 8 Amy Sprague 3 720 00 D an fo rth Farm ington  N orm al, 1 y ea r
11 1 to 4 Effie M oulton 122 720 00 Y ork  V illage Gorham  N orm al School
M usic Josep h in e Briggs 0 1200 00 Auburn C onservatory  o f M usic, B o sto n
D om . Sci. M artin a  E . Green 7 1050 00 Lisbon  F a lls N asson In stitu te
M an. T r . Andrew C. Hooper 5 1300 00 W estbrook G orham  N orm al School
ROSTER O F  TEACHERS AT Y O R K  HIGH SCHOOL, FALL TERM 1926
T E A C H E R S A L A R Y S U B JE C T S R E S ID E N C E W H E R E  E D U C A T E D
O rlando C. W oodm an $2300 00 M athem atics Y ork  V illage B a te s  College
F a rre ll In g alls 1600 00 Science Lubec Il It
M arion B e rry 1350 00 L atlu  and French No. H am pton, N. H . U niversity  o f N. H .
Gwendolyn Dodge 1200 00 English N ew castle, N. H. W heaton
E lean ora  Ringdahl . 1200 00 H istory Caribou Colby
F lo ra  Jew ell 1200 00 Com m ercial • 1 Sh aw ’s B u sin ess College
REPORf OF THE
Superintending School Committee
The superintending school com m ittee feel th at a s ta te ­
ment of the resources, disbursem ents, condition of the schools 
and a list of recom m endations will perhaps be beneficial to the 
citizens of the town of Y ork in considering appropriations for 
the coming' year.
STA TEM EN T O F TH E R E SO U R C E S AND D ISB U R SE M E N T S 
OF TH E SCHOOL. D EPA R TM EN T O F T H E  TOWN O F 
Y O R K  F O R  TILE Y E A R  ENDING F E B . 11, 1927
R ESO U R C ES
Appropriation for Common Schools $16 ,000  00
Balance Unexpended 1 9 2 5 -’26 164 84
Appropriation for High School 7 ,500 00
Clark and Em erson Fund . 777 -40
Appropriation for Common School .Fuel and Ja n ito rs  4 ,000 00 
Balance Unexpended 1 9 2 5 -’26 for High School
Fuel and Ja n ito rs  150 73
Appropriation for High School Ja n ito rs  and F u el 1 ,500 00
Balance Unexpended for Common iSchool Fu el
and Ja n ito rs  499 11
Appropriation for High School T ran sp ortation  1 ,200 00
Balance Unexpended for High School T ran sp orta­
tion, 19 25-’26 , 351 69
Appropriation for text-books and supplies , 2 ,000 00
Appropriation for Manual T ra in in g  and Dom estic 
. Science 1 ,5 0 0  00
Balance Unexpended for Manual T ra in in g  1 9 2 5 -’26 206 00
Appropriation for R ep airs 3 ,000  00
State of Maine Fund 5 ,895 71
State of Maine, Manual Training and Dom estic
Science
Appropriation for High School Laboratory
1,700 00 
100 00
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Unexpended balance 1925-’26 for H. S. Laboratory 
Estim ated Value of Fuel on hand
98 35 
690 70
D ISBU RSEM EN TS
Overdraft on High School Account 1925-’26 
Overdraft on Repair Account 1925-’26 
Overdraft on Text-books and Supplies Account
1925- ’26
Paid Common School Teachers, l 9 2 6 - ’27 
Paid Common School Conveyance, 1926-’27 
Paid High School Teachers 1926-’27 
Paid Common School Jan itors and Fuel,
1926- ’27
Paid High School Jan itors and Fuel, 1926-’27 
Paid High School Transporation 1926-’27 
Paid Manual Training and Domestic Science 
. 1926-’27
Paid Common School Text-books and Supplies, 
1926-’27
Paid for Repairs and Maintenance, 1926-’27 
Paid High School Laboratory
$47,334 53
$ 181 92
318 84
519 44
18,147 83
3,679 35
9,256 07
4,781 70
2,639 69
1,393 85
3,227 37
1,708 84
3,078 76
66 91
$49,000 57
Total Deficit Feb. 11, 1927 $1,666 04
At the first meeting of the present school committee held 
March 12, 1926, $1,218.64 worth of old bills were approved 
and paid which should have been paid the previous year. If 
these bills had not been paid the total deficit at the present 
time would be $447.40. The school committee believing in 
a pay-as: you-go policy are glad to announce that all bP.ls 
against the school department cf this town are paid up to 
February 11, 1927.
We believe that all schools in town are being taughc by 
competent teachers and are being maintained satisfactorily.
We wish to make the following recommendations:
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(1 )  We recommend that a new heating; plant be in­
stalled at the High School building for economic reasons as 
well as for the comfort of the pupils. I t  is estim ated that a 
new heating plant will cost about $3 ,000 .00  and the saving of 
fuel alone in five years w il lp a y  for the plant.
(2 )  We recommend that in the near future that the 
Beech Ridge School .have a proper heating plant installed.
(3 )  We recommend th at no money be raised for High 
School transportation for the coming year, for thei reason that 
it is impossible to show ju stice  to all pupils and for the fur­
ther reason that it is illegal to pay pupils for attending 
school. • We feel th at the town 'of Y ork is doing its part in 
furnishing to its boys and girls a free High School education.
(4 )  W e recommend that the town take some action 
toward the disposal of the North Village, South  .Side, Scituate 
and Clay Hill school buildings, all of which have been closed 
and there appears to be no possibility of their further use.
(5 )  We recommend that the Brix/ham and Lincoln 
schools be closed at the end of the present school year for 
economic reasons as well as for the best in terests  of the pu­
pils. The cost of education per pupil the past year a t  the 
Brixham school has been $76.54 , at the Lincoln school $77 .36  
while the cost per pupil at the Village school has been $60 .33 . 
We recommend that with proper motor conveyance the pupils 
be brought from Brixham  Corner to the Village School.
The attendance at the school at Agamenticus has been 
so small and is so small now that it could be autom atically 
closed but the school committee are of the opinion th at it 
should be maintained for the balance of the school year.
G E O R G E  N. B A K E R  
PRA jNK W. SM ITH  
ARTTHUR W. NORTON
REPORT OF THE
« T »
Principal of York High School
To E. O. Small, Superintendent of Schools:
I hereby submit my first annual report with recoin-
mendations. York High School opened September 13, 1926
with the following enrollment:
Boys Girls Total
Post Graduates ............................... • 1 1 2
Seniors ................................................. . . 7 19 26
J u n i o r s ................................................... 16 10 26
S o p h o m o re s ......................................... 17 13 30
F r e s h m e n .............................................. 16 16 32
— — —
57 59 116
Average attendance for the fall term 108.4, with 93 in­
stances of tardiness, and 42 pupils not absent for any session 
during the term. This low average attendance was caused by 
sickness. The average attendance for the first half of the 
second term has been better. The cases of tardiness should 
be materially decreased. I t  is ju st  as easy to be on time as 
to be always five or ten minutes late.
Our present enrollment is 9 less than that of the first 
term. We have gained one and lost four by transfer; we have 
lost two on account of sickness and four eitner because they 
could not or did not care to keep up in their work. Right 
here I wish to say that in order to get the most out of High 
School each pupil should do at least one hour of home study 
every school day, and that it is the duty of the parents to 
see that this is really done or even increased if the pupil’s 
work is still unsatisfactory. The trend in higher education 
is towards work that is increasingly difficult and it is only 
by systematic, conscientious work o>f the pupil, the parent 
and the teacher that we can insure the pupil against failure.
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We have rather a large enrollm ent in our Comm ercial 
course. To make this course more efficient provision should 
be made for a larger  room with a g lass partition, so th a t  practice 
work in typewriting and Shorthand m ight be carried  on-- 
at the same t im e  and under the supervisio n  of the same 
teacher.
The jan ito r  service has been excellent. However it must- 
be discouraging and it  is certainly w asteful, When three fur­
naces and a heater, each red hot, fa il  to h ea t  three or four? 
of the rooms to a tem perature varying between 60 and. 
degrees. A change of h ea tin g ' system  C ertainly  deserves the 
consideration and support o f  every citizen who has the w e l ­
fare o f the High School a t  hea rt. • 
R eferen ce  books of all kinds should be available in  a 
High School Library. The library in  th e  High Sch ool IS fairly. 
well equipped, but provision should be made fo r  the purchase 
of a few new books, either to replace those worn out or to 
make the Library more complete. A sum of about fifty dol­
lars each year should be expended to build up the library.
* 
In closing I  wish to acknowledge the co-operati'on of each 
teacher, and of everyone connected with the School.
-  - - - * . . . . . . .  s. . . . \ I J *. . *
Respectfully submitted,
ORLANDO C. WOODMAN,
Principal..
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REPORT OF THE
/  » • •
Supervisor of Music
To the Superintendent of Schools:
I t  is with pleasure that I  submit my first report as Super­
visor'of Music in the schools of York.
T h e  reading of music is as essen tia l.as  the reading of 
language, and i t  is my aim to develop not only musical ability, 
but to create love! of music as well. A music-loving people 
must develop from the teaching of vocal music in the public 
schools, and in the organization of orchestras, bands and glee 
clubs in the high schools throughout the country.
/The work is progressing satisfactorily in the grades. The 
teachers are interested and helpful; the boys and girls are 
eager and willing, and attain a good standard in their work.
The music at the (High School consists of a first and sec­
ond year chorus, a girls’ glee club and a boys’ glee club. The 
glee clubs are doing exceptionally good work, but a larger 
membership is desired.
A great need in the schools of York is a good orchestra. 
The boys and girls in the lower grades should be taking les­
sons on instruments necessary to start an orchestra such as 
strings, wood-wind, brass and percussion. Teachers from 
Portsmouth may, I think, be engaged to come to York certain 
days if a sufficient number of pupils can be obtained. I  have 
tried to put this matter through. Several children are anxious 
to start, but, of course, co-operation of the parents is necessary. 
W ithin a few years, with the earnest effort of only a few, a very 
'creditable orchestra could be organized. We have, a t  present, 
a trio composed of High .School students which is much en­
joyed at various entertainments, but which is not interested 
in meeting for regular rehearsals under the head of school 
eamsic.
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Much in terest  has been shown by the children of th e . 
Y ork Village Grammar School in th e  operetta, “T he Snow  
Queen” for which they have been rehearsing during the la s t  
month. 1 earnestly hope th a t  my successor will desire to con­
tinue it.
My work in Y ork has been very interesting and pleas­
ant, and it  is  with considerable reg ret th a t  I  leave to take ujv 
similar work in Westbrook!.
In concluding, I  wish to thank the pupils, teachers, sup­
erintendent and citizens who have co-operated with me in 
making this an enjoyable year.
Respectfully submitted,
JO S E P H IN E  N. B R IG G S ..
REPORT OE THE 
Director of Manual Training
-Mr. E. 0 .  Small, Supt. of Schools,
.Dear Sir:
Herewith I beg to submit the annual report of the Man­
ual Arts Department. The year ju st  past has been a busy 
and successful one for this department. Very few pupils have 
been absent on account of illness. I have spared no pains to 
keep the work up to as high a standard as the ability of the 
individual pupil renders possible. W e are working out each 
year a well defined progressive plan based on a systematically 
arranged series of exercises involving the correct use of near­
ly all hand tools for wood. These exercises are applied in the 
■construction of useful articles. iThe course is designed to 
oover three years but supplementary processes are easily 
added to the course, one or two years more for such pupilsI
a s  wish to continue their  work in this department. Constant 
effort is made to better adapt the work to local needs, and to 
broaden its scope an such ways as resources permit and best 
-judgment approves. The outline of work planned for the 
< current year is as follows:
Sixth Grade: Blocks, iCoat Hangers, Towel Rollers, Match 
Holders, B re a d b o a rd s , Tooth Brush  Holders, Tabourettes,
. Aerophanes, W aste Baskets,. Clothes Hangers.
Seventh Grade; Ironing Boards, Sikais, Costume Poles, 
Magazine Ttacks, Caning
"Mghth Grade: Hard Wood Tables, Morris Chairs, Book- 
leases, Book Racks, Foot Stools.
J The High School pupils electing wiork in this department 
are given .instructions in Home Mechanics. All projects are 
selected by the instructor and each pupil is required to make 
a free hand drawing of the piece of furniture to be made by
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him. Graded instruction is given to all classes in regard to 
qualities and cost of each kind of lumber, its natural and 
finished appearance and its most appropriate uses. On recom­
mendation of State Officials the Manual Arts 'Department at 
the Village School has been painted white to give a more 
finished and brighter atmosphere to the room.
, I recommend:
1. That the town furnish m aterials at least equivalent
to the States minimum requirem ent which amounts to about 
$325.00 . • ' • • • •
2. (That all weed used in the school to be bought three 
months in advance because of the impossibility of procuring 
suitable lumber on short notice.
3. That the pupils at the Beach and Cape Neddick 
Schools be transported to the only Manual Arts Room at the
Village G ram m ar School. This will give these pupils an equal
% \
footing with the Village pupils who are benefiting by good 
•heat and light. I wish to call your attention that there is no 
heat and very little  light in the Beach School basement..-
4. That during his .High School course a pupil shall be 
permitted Manual Arts credit of 10 points toward graduation 
tor double periods.
5. That the Elem entary Grades to be required to  com­
plete at least a forty-minute period a week in free Sketching, 
which is fundamental in the training of the eye, mind and 
hand in co-o'peration.
In closing _I. wish to thank all those who have hell ’ 
to make this year successful.
Respectfully submitted,
AN DREW  C. HOOPER.
REPORT OF THE
Instructor of Domestic Science
York Village, Maine,
Feb. 10, 1927.
Elm er O. Small, Supt. of Schools,
York Village, Maine.
Dear Sir:
iHerewith I submit the report of the Home Economics 
Department for the year ending February, 1927.
The State  Supervisor, Florence L. Jenkins, with the aid 
of some of the leading Home Economics workers in the state, 
met together last year and drew up a “Suggested State Course 
in Home Economics.” This is not a course that is to be fol­
lowed absolutely but one that may be varied according to the 
conditions under which one has to work.
The course is as follows:
Seventh Year— 150 minutes required per week.
Foods and Health— % year 
Construction 
Clothing— % year.
Textiles.
Eighth year— 150 minutes required :per week.
Foods and Health— 1-3 year 
Clothing
Cares, constructions and hygiene— 1-3 year.
Home Problems
Home nursing; child care— 1-3 year. >'
Freshmen— 1 double period each day 
Problems of Dress—  <
Selection; Design; Construction—r%., year.
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Hygiene and San itation— % year
Home Selection and Fu rn ish in g— % year
Sophomore— 1 double period each day.
Foods and Nutrition— % year. »
Home Management— % year 
Course as i t  is being carried out:
Sixth Y ear— 120 minutes per week.
Clothing
Construction
Textiles
Seventh Year— 120 minutes per week 
Foods and Health
Eighth  Y ear— 120 minutes per week
Clothing
Construction
Care
Hygiene
Freshm en— 3 double periods per week.
\
■Home Selection and Furnishings— 1-4 year 
Clothing— 1-4 year 
Foods— 1-4 year
Hygiene and 'Sanitation— 1-4 year 
Sophomores—
Home Nursing and Child Care— % year 
Home Management Problem s— % year
ITiie idea of Home Econom ics meaning simply Cooking 
and 'Sewing should be done away with. I t  has a broader 
■meaning. The study of Food— it ’s composition, use in the 
body and its lim itless value in relation to health. Clothing—  
construction, care and hygiene. 'Home problems— the care 
and furnishing of a home with a thought for  balance, rhythm 
and harmony, hygiene and san itation  and first aid. These 
are all included in the term Home Econom ics and each plays 
*a most im portant part.
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A school lunch has been started at the High School and 
carried on successfully witfe the aid of the High School girls 
who have willingly assisted during their free periods.
\D,uring the first ha.f of the year poster work in foods 
was conducted at Cape Neddick School. During the last half 
sewing will be the problem.
At York Beach we have tried to carry on foods classes 
but the lack of equipment and the lack of heat in the room 
we wbr.ked in, made it impossible to carry on. Sewing classes 
will be conducted until warm weather when we will resume 
our food classes.
I suggest that the Cape Neddick and York Beach girls be 
transported to York Village this coming year, where facilities 
for working are good.
T he Home Economics room has been moved to the second 
floor of the High iScho'ol building giving the Department a 
room with good working facilities.
Respectfully yours,
MARTINA E. GREEN.
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SUPPORT OF COMMON SCHOOLS 
Receipts
Appropriation 
S ta te  'of Maine 
Unexpended'
Overdraft, 19 26-’2 7
T each ers’ Salaries 
Conveyance
Expenditures
Amount Paid to Teachers of Common Schools
Henry C. K night 
B erth a  Irving 
Aurora Connor 
V ictoria F o ssett 
Una H utchins 
M aria Sm ith 
Myrtle Stilphen 
R uth  Spinney 
E arlian  W hitm ore 
Georgia Mozart 
Christine b o u lte r  
Eva Stover 
F lo ren ce  Davis 
Melden E . Sm ith 
Gerald Connor 
Berth a Belm ont 
K enneth Fellow s 
M arguerite T ibbetts 
Dorothy Moulton 
Louise Tripp
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Floren ce Woodward 
Jean n ette  (Norton 
P e a rl Scruton 
Sh irley  Hutchins 
Isab el Clark 
A lice Patch 
A lice Meader 
Mae Trafton  
Amy Sprague 
Eff i e Moulton 
l ouise Perkins 
Josep h in e Briggs 
E llen  Blodgett 
h azel Hancock 
r u th  Thayer
Conveyance
Common School Fuel and Janitors
appropriation
B alan ce from last year
O verdraft 1926-'27 
p a id , fo r  fuel
Raym ond E arle 
c arleton Moulton 
Louise Perkins 
S h irle y  Hutchins 
Marion Bray 
Charles Day 
G. A. Chase 
ft. M. Perkins
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Paid for Jan ito rs . 
Paid  for supplies:
2 ,075 34 
65 59
$4 ,781  70
Fuel
Cum berland County Power & 'Light Co. $ 84 63
T h e  George D. Boulter Co. 1 ,257 04
H. E. Moulton 7 00
B. E. Currier 21 00
Norris iTrafton 180 00
Joseph BTiley 204 00
Harry Norton 777 10
Edmund Welch 32 00
F ra n k  Bridges 78 00
$2 ,640  77
Janitors
Jam es B arr $ 780 00
John  Roberts 102 50
Wyman Norton 220 00
Joh n  W eare 330 00
Jean ette  Norton 252 00
Clarence W ebber 50 04
Gladys Welch 12 00
Ward Briley 10 00
Grace Bolionnou 30 00
John Main 11 00
George Sondberg 132 00
Roger Moulton 120 00
Raymond Staples . 25 80
$2 ,075  34
Janitor’s Supplies
Cotton Goods Supply Go. $ 22 22
C. B. Dolge 'Co. 11 00
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The Fuller Brush Co. 8 50
Edward E. Babb Co. 23 87
*65 59
F R E E  HIGH SCHOOL.
I
Receipts
Appropriation $7,500 00
State of Maine 500 00
Clark and Emerson Fund 777 40
$8,777 40'
Overdraft 1925-’26 181 93
Available for 1926-’27 $8,595 47
Overdraft 1926-’27 660 60
Expenditures
£9,256 07"
Charles M. Teague
00otH 14
Orlando C. Woodman 1,277 60
Chauncey Fish 746 04
Farrell Ingalls 888 80
Edwin Welch 637 50
Eleanora Rin-gdahl 666 60
Marion Berry 1,387 50
Jennie Boodey 590 32
Gwendolyn Dodge 666 60
Grace Welch 642 37
Flora  Jewell 666 60
$9,256 07
High School Fu el and Ja n ito r
Appropriation $1,500 00
Overdrawn 1926-'27 1,139 69
$2,639 69
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Expenditures
Jam es Barr
George D. Boulter & Co.
Harry H. Norton 
Cumberland Power & L ight Co. 
Elm er Young
High School Transportation
Appropriation
V
Expenditures
Raymond Earle
High School Transportation payroll,
192 5-’ 2 6
High School Transportation payroll, 
1 9 2 6 - ’27 (%  year)
Unexpended 1 9 2 6 -’27
Repairs
Appropriation 
Overdrawn 1 925-’26
Available in 1 9 2 6 -’27 
Overdrawn in 1 9 2 6 -’27
Expenditures
York Plumbing Company 
Joh n  Norton
r
A. W. Norton 
e d ward Quimby 
William Baston.
F ran k  Rendall
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D. R. Austin 17 55
E. D. Perkins 12 20
Robie Construction Company 150 00
R .  :M. Perkins 4 80
A. C. Moulton Co. 17 63
<5. N. Baker- 3 39
D. R. Austin 3 50
F . E. Johnson & Son 25 08
Jo h n  W. Norton 5 60
John Wilson 43 73
Raymond Earle 5 60
D. R. Austin 3 50
G. N. Baker 1 10
F .  E. Johnson 12 17
Ja m e s  Barr 92 00
Andrew Hooper 100 00
Arthur Norton 100 00
W . G. Moulton & iSon 3 00
George N. Baker 1 20
Arthur Norton 55 00
Andrew Hooper 65 00
Standard Oil Co. of N. Y. 10 13
R. M. PeTkins 4 15
F .  E. Johnson & Son 75 56
Jam es Barr 24 00
Andrew Hooper 85 00
Arthur Norton 85 00
Jam es Barr 48 00
W alter  Simonett 5 00
A. C. Moulton Co. 127 04
F . E. Johnson & Son 30 18
Joseph LaBonte 25 66
York Furniture Co. 20 50-
R . M. Perkins 6 31
George J .  Young 6 00
E. D. Perkins 13 49
F .  E. Parsons 103 02
Jo h n  Wilson 1,225 oo
G. F . Austin 9 75
Y ork  Furniture Co. 9 95
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F .  E . Johnson & Son ,
E . D. P erkins 
A rthur Norton 
Carlton M oulton 
Tower & Adams
George N. B ak er 
F . E . Johnson & Son 
W illiam  M ackie
A. M. Bragdon Company 
Joseph LaB onte
George B ak er paid C. F . Arnold
F . E . Johnson & Son
G. N. B ak er 
Herman Johnson 
A. C. Moulton Co.
Edward Quimby 
Jo h n  W ilson
Text Books and Supplies
Expenditures
W. H. Stap les
Sprague Jo u rn al of Maine H istory 
Kenney B roth ers & W olkins 
Silver B u rd ett Co.
Edward E . Babb Co.
D. C. Heath 
Allyn & Bacon 
J .  L. H am m ett Co.
Jo h n  C. W inston Co.
New England Tel. and T el. Co.
Appropriation 
Overdraft 19 25-’26
A vailable for 1926-'27  
Overdrawn in 1 9 2 6 -’27
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Elm er R. Young 2 13
Dowling School Supply Co. 10 04 '
Benjam in H. 'Sanborn 41 92
Ginn and Company 4 63
New England Tel. and Tel. Co. 3 65
Starkey & Toner 15 66
E: C. Hawkes 1 15
York Preis  Corporation 10 00
Scott Foresman Co. 3 8 44
MaaMillan Company 6 46
John C. Winston Co. 23 26
J .  L. Hammett Co. 31 15
Houghton Mifflin Co. ”71 31
G. P. Putnam 10 54
The Chemical Rubber Co. 2 05
G. N. Baker 3 50
Milton Bradley Company 20 86
American Book Co. 2 02
Silver Burdett Co. 3 31
E. E. Babb & Co. 3 46
Ginn and Company 5 83
Wilbur D. Gilpatric 8 18
World Book Company 131 71
Wilbur D. Gilpatric 19 50
Houghton Mifflin Co. 3 17
Putnam Express Co. 1 15
Elm er R. Young ' 1 25
Maria L. Smith 6 60
Educational Supply Co. . • 13 07
New England Tel. and Tel. Co. 9 75
New England Tel. and Tel. Co. 9 76
New England Tel. and Tel. Co. 9 55
E. C. Bridges 22 82
Edward H. Quimby 4 00
Wilbur D. Gilpatric 46 77
York Press Corporation 4 25
Starkey & Toner 27 55
The MacMillan 'Co. 32 40
L. M. Glover Co. 25 47
Allyn & Bacon 11 37
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F o rt  Hill Paper Company 14 50
Edward E. Babb Co. 14 89
New England Tel. and (Tel. Co. 3 50
Edward H. Quimby 2 80
Silver Burdett & Company 20 38
Starkey & Toner 4 65
Charles E. Merrill Co. 22 88
W ilbur D. Gilpatric 23 56
Elm er R. Young 9 21
New England Tel. and Tel. Co. 2 50
L. M. Glover Co. 14 15
Allyn & Bacon ’ 29 74
Edward H. Quimby 30 95
Kenney Brothers and W elkins 55 05
New England Tel. and Tel. Co. 3 40
Ginn & Company 39 96
Putnam ’s Express Co. 5 51
W ilbur D. Gilpatric 18 38
Elm er R. Young 2 59
Ginn & Company 108 93
The John C. W inston Co. 14 42
T h e  A. N. Palm er Co. IS 10
Kenney Brothers and W olkins 7 36
Silver, Burdett and Co. 57 67
Starkey & /Toner 15 20
J .  L. Hammett Co. 3 75
New England Tel. and Tel. Co. 7 55
Scott, Fcre&man Co. 7 03
Edward E. Babb & Co. 69
Herman Johnson 4 83
Southwestern Publishing Co. 36 48
Scott, Foresm an Company 54 17
York' Press Corporation 6 75
Starkey & Toner 12 00
Milton Bradley Company 38 02
Wilbur D. Gilpatric 24 02
Edward H. Quimby 1 15
Ginn & Company 12 43
Elm er R. Young 1 00
W illiam McCue 2 16
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Nerw England Tel. and Tel. Oo. 14 70
New England Tel. and Tel. Co. 4 70
Ginn & Company 29 63
Edward H. Quimby 16 00
Putnam ’s Express Company 2 82
York Press Corporation 6 13
$1,708 84
Manual Training and Domestic Science
Appropriation ‘ $1,500 00
Balance Unexpended 1925-'26  206 00
Received from State of Maine 1,700 00
$3,406 00>
Expenditures for Manual Training
Andrew Hooper $1,500 00
Casein Manufacturing Company 1 98
N. G. Marshall 57 50
Raymond Earle 32 50
R. 'M. Perkins 50
A. C. Moulton Co. 75 05
Andrew Dutton Company 13 06
Andrew Dutton Company 34 88
Allen C. Moulton Co. 47 80
Harry Cummings 3 25
R. M. Perkins 12 35
Bruce Publishing Co. 5 43
Andrew Dutton Company 7 80
Allen C. (Moulton Company 45 84
Harry Cummings 2 25
F. E. Johnson 4 24
E. C. Hawkes X 30
Henry Disston & Sons 6 91
Joseph Briley 13 95
Chase’s Garage 62
H. J .  Randlett i 04
King & Dexter 31 50
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Jo s e p h  LaBonte 24 05
E. C. Hawkes ' 90
A. C. Moulton Go. 155  77
$2 ,057  47
.Received from pupils for pro jects 78 95
$1,983 52
Expenditures for Domestic Science
Martina Green $1,050 00
G. N. B ak er 7 19
Elm er R. Young 7 50
G. A. Marshall 11 53
N. G. Marshall 57 50
Raymond Earle 32 50
Elm er R. Young 7 50
G. N. Baker 6 22
R. M. Perkins 12 35
G. N. Baker 2 24
'G. N. Baker 3 71
‘Chase’s Garage / 63
H. J .  Randlett 1 04
Elm er R. Young 16 00
"Herman Johnson 5 50
G. F .  Austin 5 30
G. N. B ak er 17 14
$1,243 85
Total Expenditures $3 ,227  37
Unexpended 19 26-’27 $178 6,4
/
High School Laboratory
Appropriation $100 00
Balance Unexpended 1 9 2 5 - ’26 98 35
Available for 1 9 2 6 - ’27 $198 35
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Expenditures
L. E . K nott Apparatus Co. 
L. E . K nott Apparatus Co. 
L. E. K nott Apparatus Co 
L . E . K n ott Apparatus Co. 
R . M. Perkins 1
Total Unexpended in 1926-'27
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE— T h e colum ns of figures under th e  headings, Value R eal 
E sta te , Value Personal Property and T o ta l V aluation m ean dollars 
in each case no cents being carried . The colum n under the heading 
o f Total Tax has the cents carried  out. 
R esident
A
Abbott, Chester 
Adams, Joh n  Q. 
Adams, Mayo 
Adams, Mary A.
Adams, Moses J . ,  heirs 
Adams, Mrs. Moses J .  
Adams, M oses, heirs
Adams, Oren 
Adams, Perley P. 
Adams, R alph E.
Adams, iStephen 
Adams, Thom as !H. 
Adams, W illiam  H. 
A djutant, George 
Allen, iSeabury W.
Allen, W illiam  L. 
Anderson, ISamuel 
Applebee, (Mrs. Susan" 
Arm strong, Annie M. 
Arm strong, Ben jam in  
Arm strong, Daniel IN. 
Arm strong, F ra n k  Wi. 
Arm strong, Mrs. Frank, 
Arm&rong, Sam uel C. 
Arnold, Charles F .
No. of Value Value T ota l Total
Polls R . E . P. P . V al. Tax
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Resident ]
A rp, Esther W yatt 
Arp, R ichard D.
A tlantic & Pacific T ea Co.. 
A ustin, Daniel R.
Austin, Fran k  G.
A ustin , W esley B .
Avery, Chester 
Avery, Mrs. Cynthia 
Avery, Harold 
Avery, Otis W.
Avery, 'Sarah E .
B
Badger, Alice 
Baker and Baker 
Baker, George N.
B ak er, E arl C.
B ak er, Edward W .
B a k er, Edward H. S.
Baker, Leonora N.
Baker, Mable 
Ba)ker, Mary F .
Balentine, Mrs. Rose A. 
Banks, Edward H., heirs 
Banks, W illard G., heirs 
Bardw ell, J .  Dwight 
B a rr , Elizabeth M.
B arr, Jam es A.
B arre ll, Charles C., heirs 
B arre ll, John  E.
Barrell, W illiam  O.
Baston, Edward, heirs 
Baston, Mrs. Ju lia  
Baston , W illiam  E.
Beals, F ran k  L.
Bean , IM. (Nellie 
Beauchesne, F lo ra  A. 
Beauchesne, /Thomas 
Belm ont, 'Gustavous
No. of Value Value Total Total
Polls R . E . P. P . Val. Tax
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R esident Pc
Benn, Je ss ie  S.
Berry , .Ernest W.
Berry, Ruby T.
Besse, H. H.
Besse, W. S.
Bidk.ford, D allas B .
Bingham  and Bem is 
B laisdell, A lbert C.
B laisdell, Charles F .
B laisdell, C arlton 
B laisdell, C. F . and 
D ennett, Joh n  
Blaisdell, Charles W. 
B laisdell, Edward B ., heirs 
B laisdell, E lija h , heirs 
B laisdell, F o rest E .
Blaisdell, F o re s t 
B laisdell, F red  C.
Blaisdell, Fred  W.
B laisdell, George E ., heirs 
B laisdell, Guy and 
Young, Roger 
B laisdell, iGuy 
Blaisdell, J .  H orace 
B laisdell, Jo h n  E.
Blaisdell, Joseph E .
B laisdell, Leon D.
B laisdell, Leo 
Blaisdell, Mary 
B laisdell, Raym ond C. 
B laisdell, Raym ond C., Inc. 
B laisdell, Rinaldo 
Blaisdell, Roy 
Blaisde-ll, R u th  
Blaisdell, Sam uel T ., heirs 
B laisdell, Sarah J .
B laisdell, S. R.
B laisdell, W alter  C., heirs
No. of Value Value Total Total
olls R. E. P. P. Val. Tax
No. of
Resident Polls
Blaisdell, W. E.
Blake, Mrs. Nellie M.
Blethen, Charles 1
Blood, E. E. 1
Boardnian, Carl 1
Boardman, Carl G. and 
Theodore Ei
Boardman, Theodore E. 1
Boardman, Romie G.
Bode, Fred, heirs 
Bohonnon, John 1
Bone, William 1
Boody, W alter R. 1
Boston, Mrs. Susan 
Bowden, Caleb S. 1
Bowden, Charles E.
Bowden, C. L ., heirs 
Bowden, Clarence 1
Bowden & Ellis 
Bowden, Fran k  E.
Bowden, Mrs. Fred H.
Bowden, Fred H. 1
Bowden, 'Mildred G.
Bowden, iSamuel W. 1
Bowden, Samuel M. 1
Bowden, W alter 1
Bracy, Arthur R. 1
Bracy, Charles E. 1
Bracy, Herbert W. 1
Bracy, Herman H. 1
Bracy, Mrs. Herman H.
Bracy, Oliver R. 1
Bracy, Rudolph 1
Bragdon, Arthur E., J r .  1
Bragdon, Arthur E. 1
Brandon, Albert M. 1
Bragdon, Charles 1
Bragdon, Edward A. 1
D4 YORK, MAINE
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
50 50 2 40
1000 1000 48 00
150 150 10 20
2030 800 2830 138 84
3 00
1200 1200 57 60
‘ 3 00
75 75 3 60
770 770 36 96
170 170 11 16
100 100 7 80
1700 710 2410 118 68
660 660 31 68
561 561 29 93
1390 1390 66 72
1265 450 1715 82 32
3 00
39 39 1 87
4250 4250 204 00
20 1 20 96
4265 440 4705 228 84
1029 1029 49 39
568 568 30 26
2822 610 3432 167 74
50 50' 5 40
25 25 4 20
150 150 10 20
366 366 20 57
820 7§ 895 45 96
330 210 540 25 92
914 914 46 87 -
525 525 28 20
350 350 19 80
2110 215 2325 114 6Q
1130 1130 .57 24
5082 50 5132 249 34
3 00
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R esident. 
Bragdon, E th el 
Bragdon, Henry iS.
Bragdon, Jam es E.
Bragdon, Jam es A., heirs 
Bragdon, Joseph P.
Bragdon, M atilda, heirs 
Bragdon, M arion T.
Bragdon, R uth  E.
Bragdon, W illie O.
Bray, IMark W.
Bray, W illiam  A. 
Breckinridge, Jo h n  0 . 
Brew ster, A lbert K.
Brice, H arry 
Bridges, Carol S.
Bridges, Charles H.
Bridges, E th an  A.
Bridges, Edward C.
Bridges, Edna P.
Bridges, F ran k  A.
Bridges, George E.
Bridges, Josep h  C.
Bridges, Jo h n  E.
Bridges, Jesse  
Bridges, L illian  M.
Bridges, Nellie iB.
Bridges, W illiam  H.
Bridges, W. F . and- 
• C atherine D.
Briley , Joseph 
Briley , Royal 
Brooks, Eva 
Brooks, Harold 
Brooks, Jo h n  M. G.
Brooks, Jp h n  and Jessam in e 
Brooks, W illiam , J r .
Brooks, W illiam  .M.
Brooks, W illiam  J .
No. of V alue V alue T o ta l T otal
Polls R . E . P . P . V al. T ax
S6 . YORK, MAINE
No. of Value Value Total Total
Resident Polls QEt. E . P . P. Val. Tax
Burlingame, Harry 1 280 50 330 18 84
Burnham, Seth D. 50 50 2 40
Cameron, Donald M. 1 3 00
Cameron, Ja n e  A. 850 35 885 42 48
Camuso, Benjam in 1 3 00
Card, J .  Hazen '1 . 330 100 430 23 64
Card, John J . 1 1200 300 1500 75 00
Card, Laura 220 220 10 56
Card, Mrs. Lillis L. 1548 50 1598 76 70
Carle, Jam es E. 1 680 680 35 64
Carle, Mildred F . 815 815 39 12
Caswell, A. J . 1 190 190 12 12
Caswell, Lizzie Faustina 550 550 26 40
Cefalo, Andrew 1 2220 440 2660 130 68
Chandler, W. J . 1 200 200 12 60
Chapman, George W. 1 500 110 610 32 28
Chase, Albert M. 1 1045 1045 53 16
Chase, Arthur 1 3 00
Chase, Arthur 1 50 50 5 40
Chase, Bradford C. 610 610 29 28
Chase, Charles H. 1 649 .* 649 34 15
Chase, George A. 1 2820 157'5 4395 213 96
Chase, Joh n  S. 1 125 125 9 00
Chase, Maurice 1 50 50 5 40
Chase, Stewart . 1 3 00
Chase, William H. 1115 35 1150 55 20
Chase, William N. 1 700 450 1150 5S 20
Chase, Josiah 1676 2460 4136 19S 53
Chisman, John 1 3 0*0
Clark, George H. 1 200 200 12 60
Clark, Harold 1 3 00
Clark, Mrs. Idella 610 610 29 f
00<N
Cloutier, George 1 50 50 5 40
Clough, Clarence 1 3 00
Clough, Mrs. Charlotta 100 210 310 14 88
Clough, Benjamin 1 1267 235 1502 75 10
Cobb, Archibald S. 1 3 00
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Resident  
abb, .Ella L.
colby, Charles A., heirs
cole, Loring
cole, 'Mary
collins, Jam es
l
converse, Charles D.'
i -
converse, M rs. C harles D. 
converse, G eorge H. 
cok, Edward C. 
cok, Edward M. 
cok, Sally M. 
cok, W illiam  J .  
coper, George 
coper, Waldo R. 
cote, Em ile 
cote, Philip F . 
connolly, Jo h n  P. 
cornish, Grube IB. 
councilman, W . T . 
cousins, W illiam  J .
Mryon F . 
craig, Lemuel H. and 
Craig, E sth er 
craig, W arren 
cuminings, H arry M. 
cumniings, Ralph 
cuminings, W ill P ., heirs 
currier, B ert E .
Trier, Ev erett __
rier, George W. 
rrier, Joh n  W . 
rier, W alter ,G. 
ner, A lbert E ., heirs 
D
an, Ben jam in  
me, H elena R . 
e , Raliph  ^ E.
•k, Thom as A.
I i* . . . . .
No. 6 ! Value V alue T ota l T ota l 
Polls R . E . P . P . V al. T ax
Resident 
Davis, Annie •
Davis, Berkeley 
Davis, Charles 
Davis, E v erett F .
Davis, Florence 
Davis, George A.
Davis, W illiam  
Davidson, Jam es T ., heirs 
Day, Charles M.
Day, W illiam  H.
Decatur, Leo B.
Densmore, Mrs. Mabel 
Dexter, W. Endicott 
Donnell, Arthur 
Donnell, Mrs. Brid get 
Donnell, Charles A. 
Donnell, Daniel A.
Donnell, David 
Donnell, Edward A. 
Donnell, E lm er E.
Donnell, E lm er iN. J r .  
Donnell, F ran k  
Donnell, Fred  L.
Donnell, George Al'bia 
Donnell, George A. 
Donnell, George H. 
Donnell, H erbert E. 
Donnell, H . Norwood 
Donnell, Leander, heirs 
Donnell, Mrs. Mary H. 
Donnell, W illie 
Donohue, T. J .
Dorr, Leslie 
Dorr, W illiam  J .
Drew, Charles F .
Duff, « .  Grant 
Dugan, Edward 
Dugan, Mrs. P en etta
No. of Value Value T otal Total
Polls R . E . P . P. Val. Tax
YORK, MArNE
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Resident
Dunton, J .  B .
Dunton, E lizabeth  B. 
Durgin, Mrs. A. W. 
Dustin, C. P.
Duval, L. N.
Dyer, F . W.
E
E arle , Raymond C. 
Eastm an, Mary A. and 
Cutts, Harry 
Baton, F red  T.
Eaton, Jam es P.
Eaton, Mary 
Eaton, T ristram  T.
Eaton, Woodman I.
Egert, Joseph 
Eldridge, George 
Eldridge, W olf 
E llis , F ran k  H.
Ellas, H arley G.
E llis , Law rence R.
Em ery, John  
Em ery, Norman 
Em ery, Thom as B ., h eirs 
Ernst, B erth a  F .
Ernst, George A.
Evans, A lbert E .
Evans, Dora 
Evans, Asa 
Ev erett, Joseph D.
F
Farw ell, Charles W. 
F arish , Cora E ., heirs 
F arre ll, Carrie 
F e llis , Fred 
Fellow s, A. S.
Fernald , Charles J .  and 
Lela  'M. 31 80
No. of V alue Value T ota l T otal
P olls R . E . P . P . Val. T ax
100 YORK, MAINE
No. of
Resident Polls
Fernald , Josiah  W., heirs 
Fernald , W. S. 1
Ferrin , Ernest C. 1
Fitzgerald , Bradford E. 1
Fitzgerald , Charles 1
Fitzgerald, Charles Jr .
F le tch er, W illiam  
Folsom , Elizabeth W.
Ford, F ran k  1
F o rista ll, Jam es J .  1
Foster, W illiam  " 1
Fountaine, Joseph 1
Fracassi, Primo 1
F ran k lin , Peter, heirs 
Frances, R obert 'L. 1
Freem an, Abbott 1
Freem an, Bernard 1
Freem an, C harles O. 1
Freem an, E . E v erett 1
Freem an, F ra n k  R. 1
Freem an, (George W. 1
Freem an, Harley D. 1
Freem an, Harmon O. 1
Freem an, 'Mrs. H attie 
Freem an, R alph R .
Freem an, Rudolph 1
Frisbee, Fred E . 1
Frlsbee, Grace N. v 
F ro st. Reginald
Frye, Morton 1
Furber, Elsie Kim ball 
G
Gagnon, Charles 1
G allagher, W illiam  1
Garfield, Ansell 1
G arrett, Mrs. Elizabeth T.
Gates, Carl A.
Gerry, A lbert F . 1
Value Value T otal Total
R . E . P . P. Val. Tax
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Resident 
Gefry, Elm er 
Gerry, Mrs." Mercy, heirs 
Gerry,. 'Mary O.
Gibson, Cora 
Gifford, Edgar, heirs
Gifford, J .  E.
Gifford, W illiam , J r .  
Gifford, W illiam  R,
Gifford, Mrs. R oselthea 
G ilchrist, Alden IM. 
G ilchrist, 'Flora A. 
G ilchrist, George 
G ilchrist, Grace M. 
G ilchrist, 'Leon 
Gleekman, Charles 
Gleekman, Edward 
Gleekiman, H arry 
Gleekm an, Inc.
Glenn, Joh n
Goldsmith, Jam es Oliver 
Goodale, Charles W. 
Goodale, W alter 
Goodwin, Albion 
Goodwin, Addie F . 
Goodwin, Alsbury J . ,  heirs 
Goodwin, Bernard J .  
Goodwin, C hester M. 
Goodwin, Clinton
Goodwin, Daniel C.__
Goodwin & Dagan 
Goodwin, E arl 
Goodwin, E arl 
Goodwin, Edward 
Goodwin, E . E v erett 
Goodwin, E v erett E. 
Goodwin, F ra n k  W . 
Goodwin, George 
Goodwin, 'Howard
>• G .:'
No. of Value Value Total Total
Polls R. E. P. P. Val. Tax
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No. of Value Value Total Total
Resident Polls R. E. P. P. Val. Tax
■Goodwin, Howard C. 1 1720 1720 85 56
Goodwin, Jerome 50 50 2 40
Goodwin, Louis R. 1 900 900 46 20
Goodwin, Louis R . , J r . 1 3 00
Goodwin, Timothy D. 3850 3850 184 80
Goodwin, Timothy, heirs 132 132 6 34
Goodwin, Willard L. 1 455 455 24 84
Goss, Ernest E. 1 100 100 7 80
Goss, Mrs. Lizzie 200 200 9 60
Goudy, Horace 1 490 490 26 52
Gough, William N. 1 1870 175 2045 101 16
Gould, William 1 850 775 1625 81 00
Gowen, Angevine 1 3 00
Gowen, John W., heirs 1210 1210 58 08
Grace, Moses, heirs 1055 1055 50 64
Graney, Carrill C. 1 575 5715 30 60
Grant, George E. 2342 155 2497 119 86
Grant,  William L. 1 264 670 934 47 83
Grant, Lowell S., heirs 2321 35 2356 113 09
Grant,  Roscoe 1 1860 550 2410 n s 68
Grant, Willis M. 1 1342 680 2022 100 06
Grant,  Wilhelmina 2622 2622 125 86
Gregory, Frank 1 3 00
Gregory, George W. 250 250 12 00
Gregory, Mary C. 950 950 45 60
Griffin, Joseph 1 570 570 30 36
Grover, Abel H. 1 580 85 665 34 92
Grover, Albert D. 1 160 160 10 68
Grover, Charles E. 1 2155 1675 3830 186 84
Grover. Edward 1 3 00
Grover, George iH. 1 2572 415 2987 146 38
Grover, Ju l ia  M. 1343 1343 64 46
Grover, Maurice H. 1 1270 200 1470 73 58
Grover, Willie H. 1 185 185 11 88
H
Haggerty, Mrs. Angie 400 400 19 20
Haggerty, George ’ 1 3 00
Haley, Mrs. /Thomas M. 150 150 7 20
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No. of
 Resident Polls
aley, W illiam  1
ham blin, W. Scott 1
Hancock, W. P. 1
Hanson, Augustine 1
hanson, Charles A., heirs 
hanson, Percy 1
hanson, W alter 1
H askell, A lbert 1
hasson, E rn est 1
hawkes, Mrs. B lanche R . 
Hawkes, Edw ard C. 1
Hawkes, Ralph W. 1
h awkes, Laura H.
Hawkes, W . L ., heirs 
Hazen, Evelyn L.
Heath, Charles 1
H errick, R obert 1
Hilden, R obert 1
H ildreth, lOllfton 1
•Hildreth, W. C. 1
Hill, Aubrey 1
Hill, Jam es N.
Hill, Ben jam in , heirs 
Hill, W alter  1
Hilton, Sidney 1
inckley, Inez H.
H inckley, L ester 1
obson, C ecil B . 1
Jlo'bson, E rn est F . 1
obson & Young 
Hodsdon, Jo h n  W. 1
ogarth , W illiam  IH,, heirs 
Holland, Jam es L. 1
t ooper, E v erett E . 1
Hooper, Eugene 1
ooper, Clarence E . 1
Hooper, Howard 
'Hooper. George N. 1
V alue V alue T o ta l T ota l
R . E . P . P . V al. T ax
104 YORK, MAINE
Resident
Hooper, W illis L. 
Howells, M iss Mildred 
Huhgerford, Dorothy 
Huhgerford, Mrs. Esther 
Hussey, H enry, heirs 
H utchins, rAlhert, heirs 
•Hutchins, Alfred 
Hutchins, Blanche !M.
H utchins, C. H. 
Hutchins, P ran k  E. 
H utchins, Grafton G. 
Hutchins, fH. I. 
Hutchins, H arry 
Hutchins, J .  W. 
Hutchins, John  S. 
Hutchins, Leslie W. 
Hutchins, Mark F . 
Hutchins, Mary G.
Hutchins, M., guardian of 
Em ily H utchins
Hutchins, Nelson C. 
Hutchins, Percy R. 
H utchins, Mrs. Percy 
Hutchins, Ralph Elm er 
Hutchins, Roland 
Hutchins, Sheldon 
Hutchins, W illiam  
J
Jellison , K atherine 
Je llison , W illiam  
Jenness, Oliver P.
Jereiny, Celestia 
Jerem y, Fred 
Jerem y, M argaret M. 
Jhhnson, - Frank 
Johnson, Frank E ., heirs 
Johnson, Frank E . . & Son 
Johnson,. Herman E.
No. of Value Value Total Total
Polls R . E . P . P . Val. Tax
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Resident (P
-Johnson, J .  V.
Joh n sto n , Alta 
Johnston, t heodore, 'heirs 
j ones, Ben jam in  H.
Jones, Ben jam in  and 
h o lb ro o k , F . T .
j ones, Henry C.
Jo n e s  Mrs. P riscilla  
Ju n kin s, Charles W ., heirs 
ju n kins, Charles E.
Ju n kin s, J .  Howard 
Junkins, Leonard ,!P . 
Ju nkins, Mercy A.
Ju n k in s, Sam uel H.
Ju n k in s, S. W.
Ju n kin s, W ashington, heirs 
Ju s t , W. H.
K
K anada, George 
K eefe, Joh n  
Keen, Clinton 
K eene, Fred  
K een e, Mrs. Fred 
Kfeene, Joh n  D.
K eene, H attie W.
Keyes, D elbert 
Keyes, F ran k  S.
Keyes, Mrs. F ra n k  S.
Keyes, Harold - -
Keyes, Ralph 
K im ball, A lbert H.
K im ball, Bradford 
K im ball, B ert 
K im ball, Ben jam in  W . 
K iw ball, F ran k  
K im ball, Harold E.
K night, Fred
itiv sb  l  V-alu'e V alue T o ta l T otal
' dlls R . E . P . P . •. V al. T ax
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Resident
\
Knox, Susan R icker 
Kosses, A rthur G.
I i
LaBonta, David 
LaB onta, Fred 
LaBonta, Mrs. (Helen 
La/Bonta, Joseph J .  
Ladd. R oger B.
Lane, iMary C. 
Langille, A lbert 
Langille, Douglas 
Langille, Fred  L. 
Langille, Lewis L. 
Langille, Susan 
Langille, Valentine H. 
Langille, Viola L. 
LaPlante, Antonio 
Leach, Andrew F . 
Leavitt, Alfred W . 
Leavitt, Charles G. 
Leavitt, Fran k  L. 
Leavitt, Jam es O. 
L eavitt, Winslow H. 
Legare, A lexander B. 
Lessard, Cyrille 
Lewis. Alonzo E . 
Lewis, A. E.
Lewis, Clarence 
Lewis, E lisha 
Lewis, George E . 
Lewis, Jerem iah  
Lewis, Sam uel OH. 
Lewis, Ralph 
Lewis, W illiam  H. 
Lewis, W illie  E.
Lilfby, F . M.
Libby, L ilia  j !
Libby, H arry M.
No. of Value Value Total Total'
Polls R . E . P . P . Val. Tax
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Resident
t • •
Lindsay R ealty  Co., (F red  
M oore, T reasu rer) 
L inscott, Sam uel, heirs 
Littlefield , Anna 
Littlefield , C harles L . 
L ittlefield , Daniel O. 
Littlefield , J .  Albion 
Littlefield, J .  W illiam  
Littlefield, Joseph A. 
Littlefield, L. F .
Littlefield, Mary 0 . 
L ittlefield , Nahum B. 
Littlefield , Mrs Nahum B. 
L ittlefield , Otis 
Littlefield , Ralph R. 
Littlefield, Rexford 
Littlefield and Sm ith 
Lloyd, Jam es 
Lucas, Miss Edith A. 
Lucas, H annah L.
Lucas, Howard 
Lucas, R oger 
Lunt, W illiam  G.
M
Mackie, W illiam  
M ackie, W illiam  and
M cAlister, F an n ie  L . 
Main, Charles W .
Main, Dwight
Main, George B. ------
Main, Joh n  H.
Main, Roland 
Manson, M rs. Abbie M. 
Manson, Fred  M.
Manson, George L.
Manson, Joseph 'H.
Manson, Joseph W ., heirs 
Manson, J .  Lester
No. of Value V alue T otal Total
F o ils R . E . P . P . V al. T ax
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No. 6f Value Value Total Total
Resident Polls R.  E. P. P. Val. Tax
Marshall ,  Fred W. 1 2772 570 4342 163 42
•Marshall, Guy C. 1 1045 50 1095 55 56
Marshall, George A. 4887 2000 6887 330 58
Marshall, George E., heirs 2948 2948 141 50
■Marshall, Mrs. G . V . ,  heirs 9010 1760 10770 516 96
Marshall, Katherihe A. 2046 290 2336 112 13
Marshall ,  Nathaniel G. 1 50 50 5 40
Marston, Orin 1 132 132 9 34
Martin, Bessie 210 210 10 08
Martin, Elm er E. 1 1190 1190 60 12
Martin, Mrs. Sarah 1055 1055 50 64
Mason, Hartley, heirs 30050 480 30530 1465 44
Matthews, Charles W. 1 3 00
Matthews, Elizabeth J . 285 285 13 68
Matthews, Frank 1 100 100 7 80
Matthews, Fred J . 1 825 210 1035 52 68
Matthews, Harold 1 300 300 17 40
Matthews, John Frank,  heirs 60 60 2 88
Matthews, Joseph H., heirs 875 50 925 44 40
Matthews, Stanley E. 1 3 00
Matthews, Walter  E., heirs 2250 75 2325 111 60
Maxwell, 'Frederick W. 1 2189 100 2289 112 87
McCollum, Mrs. Addie 2164 2164 103 87
McCollum, A. G. 1 3705 50 3755 183 24
McDonald, Alfred 1 1150 1150 58 20
McDonald, Walter 1
f •
3 00
MCDonnell, Jack 1 600 600 31 80
McGovern, Patr ick S. 1 1181 50 1231 62 09
Mclntire, Alston D. 1 200 100 300 17 40
Mclntire, Claude A. 1 1275 600 1875 93 00
Mclntire, Daniel B. 967 195 1162 55 78
Mclntire, Donald 1 310 310 17 88
Mclntire, George E. 1 475 240 715 37 32
Mclntire, 'Guy 'H. 1 2425 195 2710 128 76
Mclntire, Jere  W. 1 305 305. 17 64
Mclntire, John R.,  heirs 13720 5210 18930 908 64
Mclntire, John 1 400 400 22 20
Mclntire ,  Oraville 250 250 12 00
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Resident
M clntire, Raym ond I. 
M clntire, Leonard, heirs 
M clntire, Malcolm 
M clntire, M elville H . 
M clntire, Sam uel H. 
M clntire, Thurston 
M cKenna, Michael 
McKenzie, Thompson 
McKowen, Austin 
McKowen, Austin, J r .  
M errill, Harold 
M errill, Ned L.
Merrow, Law rence E. 
Meserve, E lizabeth  M. 
Meserve, George L.
M iller, Alice 
M itchell, Alfred I. 
M itchell, Edward E . E . 
M itchell, G. W.
M itchell, Lem uel, heirs 
Moody, Joseph, heirs 
Moody, Mrs. Ju lie tte  
Moody, Joseph H., heirs
Moore, Daniel B.
Moore, Fred 
Moore, Fred  W.
Moore, Leroy A.
Moore, Sam uel and Daniel 
Moore, W illiam  O.
M orrill, George E.
M orris, Beth 'B.
M orrison, Ralph W .
Morse, Alice M.
Morse, Fran cis B .
Moron, E lm er E.
Moseley, Charles F .
M ott, Joseph 
Moulton, A: B .
No. of V alue V alue T ota l T otal
FollA R . E}.; P . P . V al. T ax
110 YORK, MAINE
No. ot Value Value Total Total
Resident Foils R. E. P. P. Val. Tax
Moulton, Adrian 1 70 70 6 36
Moulton, Arthur R. 1 3V 00
Moulton, Allen C. & Co. 3000 3000 144 00
Moulton, Allen C. 1 2800 2800 137 40
Moulton, Albert, heirs 1281 1281 61 49
Moulton, Arnold 1 3 00
Moulton, B. Allen 1 150 150 10 20
Moulton, Bernard A. 1 85 85 7 08
Moulton Brothers 500 500 24 00
Moulton, Benjamin F. 1 50 50 5 40
Moulton, Chester 1 770 770 39 96
Moulton, Carlton R. 1 557 200 757 39 34
Moulton, David L. 1 425 140 565 30 12
Moulton, Earle 1 60 60 5 88
Moulton, Dana W. 1 100 190 290 16 92
Moulton, Elmer L. 1 510 315 825 42 60
Moulton, Elmer 1 840 590 1430 71 64
Moulton, Effie 150 150 7 20
Moulton, Eva 950 950 45 60
Moulton, Gilman L. 1 3 00
Moulton, George A. 1 991 185 1176 59 45
Moulton, Gilbert H. 1 8725 990 9715 469 32
Moulton, G. Frank,  heirs 1540 . 1540 73 92
Moulton, George E., heirs 1685 280 1965 9 4 ’ 32
Moulton, iG. Emmons 1620 1620 77 76
Moulton, Harry E, 1 300 300\ 17 40
Moulton, Hazel Tidd 4950 4950 237 60
Moulton, Joseph W., heirs 1385 275 1660 79 68
Moulton, Jeremiah 634 85 719 34 51
Moulton, John H., heirs 220 220 10 56
Moulton, Leon A. 1 1586 590 2176 107 45
Moulton, Milan C. 1 2675 935 3610 176 28
Moulton, Ralph W. 1 500 1.35 635 33 48
Moulton, Mrs. Ralph W. 902 . 902 43 30
Moulton, R. B. H. 5255 2370 7625 366 00
Moulton, Samuel W. 1 2384 400 2784 136 63
Moulton, Timothy 1 100 100 7 80
Moulton, Willis G. 1430 1430 68 64
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'Resident . » 1 P<
^Moulton, W illis G. and S . "V 
•Moulton, W illiam  G., heirs 
Moulton, W arren A.
Mozart, G. Fran k 
Mozart, Georgia F .
Munson, R obert H.
Munson, Olivia M.
N
Nadeau, Adeline T .
Nadeau, W illiam  
Nason, Arnold 
Nason, Charles E.
Nason, Mrs. Hannah O. 
Nason, Malcolm 
New M arshall House Corp. 
Newick, A lbert E.
Newton, Mrs. Adelaide 
Newton, Ranney B.
Nichols, Gertrude F .
Nichols, Humphrey T. 
Nichols, Ida W.
Nichols, W illiahi S.
Nichols, W illiam 'G .
No'ble, Charles E .
Noble, Mary A,
Norton, A rthur W.
Norton, C harles E .
Norton, Clinton __  .
Norton, Daniel P. and Wm. 
Norton, Daniel P.
Norton, E v erett 
Norton, Edward H., heirs 
Norton, F ran k  G.
Norton, F red  L.
Norton, H arry H.
N orton, Jo s ia h  N.
Norton, Jo h n  W.
Norton, Jo siah  A.
No. of V a l u e  V alue T o ta l T otal
P olls R . E . P . P . V al. T ax
YO RK, MAINE
No. of Value Value Total Total
Plojls. R , E). P . P. Val. TaxResident fc
Norton, Lawrence Eh 
Norton, M ary 
Norton, Paul 
Norton, Roger 
Norton, Russell 
Norton, W ilbur F .
Norton, W yman J .
Norton, W illiam  H.
Norton, Wm. and Celia A. 
Norton, W illis 
Norwood, E llen  'L., heirs 
Norwood, Henry D., heirs 
Norwood, Joh n  E ., heirs 
Nowell, Edward E.
Nowell, Jam es H.
Nowell, J :  H; and Edw. E . 
Nowell, Jam es E.
Nowell, Joh n  A.
Nowell, R obert, heirs 
O
Olson, R obert 
Oroak, G. R.
Oroak, M argueritte 
Ogunquit Land & Hotel Co. 
Osgood, H : L.
P
Pabujeau, 'M. G.
Palm er, H arold 
Palm er, Carolyn and Harold 
Parenteau, Horace V. 
Parm eter, A lbert 
Parsons, Albion I.
Parsons, Arlene 
Parsons, Albion E ., heirs 
Parsons, Charles A.
Parsons, C larence V. 
Parsons, Everard 
Parsons, Edward Nv, et als
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No. of V-alue V alue T ota l Total
Polls R . E . P . P . V al. T axR esident F
Parsons, Edward N.
Parsons, P ran k  E .
Parsons, G. F .
Parsons, Mrs. G . F .  
Parsons, Ja n e , heirs 
Parsons, Joh n , heirs 
Parsons, J .  L.
Parsons, Joseph 
Parsons, J .  A rthur 
Parsons, W illiam  
Parsons, W illiam  
P arqu ette, Nelson O.
Patch , George W ., heirs 
P atch , 'George F .
P atch , Jo h n  H.
P au l, Mrs. Em m a L.
Paul, Jo h n  S .
P au l, J .  Byron, heirs 
Payne, George L ., heirs 
Payne, Malcolm S.
P erkins, A lbert 
P erk ins, A lbert S.
P erk ins, A rthur 
P erk in s, B e rt E.
P erk ins, E lizabeth  B. 
P erk ins, Fred  A.
P erkins, Grover C.
P erk ins, Jerem iah  
Perkins, Isaiah, heirs. 
Perkins, Lester 
Perkins, M arcellus, heirs 
Perkins, iMary S.
P erk ins Motor 'Sales Co. 
Perkins, Perley 
Perkins, R obert W.
P erkins, Stover W.
P erk in s, Mrs. iStover, heirs 
P erk in s, W illiam
114 YORK, MAINE
No. of Value Value Total Total
Polls R . E . P . P. Val. Tax
1
Resident
Perkins, W illiam  W. 
P hiibrick , Alice P. 
Phllbrick , Cato R . 
Philbriok, H artley M. 
Phiibrick , Paul 
Phiibrick , W illiam  H. 
Philbrook, Charles O. 
Philbrook, C harles O. and 
Clarence 0 .
Philbrook, Daniel 
Philbrook, George A. 
Philbrook, Howard 
Philbrook, Mrs. Nancy 
Phillips, E llis  M.
Phillips, C harles C.
Pierce, F ran k  E.
Piper, F ran k  
Plaisted , Alice A.
Plaisted , Albion K.
Plaisted Brothers 
Plaisted , Charles W . 
Plaisted, C lara 
Plaisted , Ernest 
P laisted , Em ily, heirs 
P laisted , E v erett E .
Plaisted , E llen  L.
Plaisted , Fran k  OH.
Plaisted , George F ., heirs 
P laisted , George W.
Plaisted , H arry 
Plaisted, J .  Purcell 
P laisted , Leroy <H.
Plaisted , M arietta 
Plaisted , Ossian R.
Plaisted , W illiam  H.
Powell, H. B.
Preble, A lbert B ., heirs 
Preble, Adra S.
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No. of
resident polls
le, George F . 1
le, Charles F . 
le,' J .  F red  1
le, J .  'Howard 
le, Sam uel A. 
stOn, C lem entine A.
i ;  
tor; George A. 
am Express Company 
am Grocery Company 
am, J .  Conrad 1
am, R ita  T. and 
Gretchen P. Payne 
am, R oger, heirs 
nam, W. S. 1
nam, W illiam  F . 1
chello, Mary I
chello, M ichael 1
* R
sdell, Alvin L . 1
sdell, M rs. C hester 
sdell, C hester, J r .  1
sdell, C larence 1
sdell, C larence and 
Chester, J r .
sdell, Alfred S. 1
sdell, Eben l
sdell, Eber C., heirs 
sdell, Edgar 1
sdell, Edward A. l
sdell, E lm er ' l
sdell, Guy E , l
Sdell, George l
sdell, M rs. Isabella  
dell, J .  Albion, heirs 
sdell, Jerem iah  P ., heirs
sdell, Jo h n  F . l
sdell, M rs. L illie  
Sdell, Law rence E . l
Value V alue T otal T o ta l , 
R . E* P . P . V al. . T ax
116 YORK, MAINE
No. of
Resident Polls
Ramsdell, Linville 1
Ramsdell, Malcolm S. 1
Ramsdell, Robert  1
Ramsdell, Sidney G., heirs 
Ramsdell,  William W., heirs 
Ran.dall, Albert W . 1
Randlett. Elden L. 1
Randlett,  J .  H. 1
Ray, Will iam 1
Raynes, George E. 1
Raynes, Joh n  H. 1
Reid, Fergus 1
Rhodes, Mrs. Addie 
Rhodes, Charles H. 1
Rice, Clarence H.
Richards, Ja n e t  E.
Richardson, Mrs. John 
Roberts,  Alvah H. 1
Roberts,  Charles A. * 1
Roberts,  George 1
Roberts,  John F .  1
Roberts,  Russell  1
Robertson, Andrew C., heirs 
Robertson, Walter  1
Robinson, John E.
Rockwell, Albert 1
Rockwell, Amy G.
Rowe, Walter  ' l
Rogers, Agnes P.
Rogers, John B. i
Rollins, Edw. F.  i
Rowbotham, Minnie 
Ryan, Miss Emma
S
Sanderson, W. F.  i
Sawtelle, Martha 
Scarboro, Mattie B.
Value Value Total Tot
R. E. P. P. Val. Tax
50 50 100 7 8
652 50 702 36 7
75 50 125 9 0
40 40 1 9
905 905 43 4
2147 300 2447 120 4
530 300 830 42 8
425 50 475 25 8
3 0
6914 1805 8719 421 5
^ *, 3 0
50000 50000 2403 0
825 825 39 6
50 50 5 4
1100 1100 52 8
1700 • 1700 81 6
1573 1573 75 5
90 90 7 3
1980 230 2210 109 0
990 230 1220. 61 5
955 295 1250 63 0
\ 3 0
3777 85 3862 185 3
3 0
730 730 35 0
220 220 13 5
550 ,550 26 4
3360 50 - 3410 166 6
100 100 4 8
3145 535 3680 179 6
1200 160 1360 68 2
75 50 125 6 0
3000 3000 144 0
1150 1150 58 20
468 468 22 4
550 550 26 40
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No. of Value Value Total Total
Resident Polls R .  E. P . P . Val. Tax
earles, Fayette  D. 1045 1045 50 16
eavey, John E. 699 699 33 55
eavey, Lawrence 1 650 270 920 47 16
edgley, Joseph H. 1 3 00
ewall, Albert E. 1 935 935 47 88
ewall, Mrs. Albert E. 2640 2640 126 72
bewail, Arthur E. 1 500 500 27 00
ewall, Ernest 1 920 140 1060 53 88
ewall, F ra n k  E. 1 2600 70 2670 128 16
ewall, Howard N. 1 2200 2200 108 60
ewall, J .  Alba et  als 264 264 12 67
ewall, Leonard A. 1 450 450 24 60*
ewall, Paul i 2140 160 2300 113 40
ewall, Millard N., heirs ’2190 2190 105 12
hattuck, Mrs. Sarah 7947 50 7997 383 86
haw, Anson L. 2244 285 2529 121 39
"haw, Daniel, heirs 1075 405 1480 71 04
haw, 'Gertrude E. 7656 7656 367 49
haw, Leslie R . l 705 310 1015 51 72
idlinger, Henry F . l 170 170 11 16
idlinger, Helene 2996 2996 143 81
immonette, Walter l 160 35 195 12 36
•impson, Albert, heirs 290 290 13 92
'mpson, Miss Elizabeth 2000 50 2050 98 40
impson, F annie  M. 16940 890 17830 855 84
iTnpson, 'George M. 3430 100 3530 169 44
impson, George H., heirs 1570 50 1620 77 76
impson, Mrs. Ida 1000 1000 48 00
impson, J .  W. and
Putnam, W. S. 2200 2200 105 6 0l
impson, Joseph W. l 3850 1650 5500 267 00
impson, J .  ip. Estate 14310 14310 686 88
impson, Willard J . l 4400 1650 6050 293 40
impson, W. J . 17248 17248 827 90
later, Ma'ble A. 700 700 33 60
mith, Clarence M l 750 ^  '750 39 00
miith, Earle  B. l 800 200 1000 51 00
Resident 
Sm ith, iFrank W.
Sm ith, John  F .
Sm ith, Melden 
Sm ith, Roger E.
Sm ith, Mt s . Sophia V. 
Sprague, A rthur C. 
Spencer, W. W. C. 
Spiller, G. E.
Spinney, A rthur E. 
Spinney, A rthur E. 
Spinney, Perley 
Spinney, Mrs. H. Mina 
Spinney, Mrs. Mina H. 
Stacy, Charles B.
Stacy, Mrs. Charles iB. 
Stacy, Raymond 
Staples, E lm er E. 
Staples, W illis H. 
Stap les, Charles 
Starkey, George 
Starkey, Gilbert 
S tark ey , Herman 
Starkey, Nahum 
Stebbins, M arshall E.
: Stew art, Alfred A. 
Stew art, Ervin 
Stew art, Jo h n  C. , 
Stew art, Joh n  C. and 
> J .  P. Putnam  
Stone, Clifton 
•.Stover, Clyde N.
Stover, A rthur W- 
Stover Charles 
. Stover, ‘Charles 
Stover, Charles H.
Stover, Mr3. Florence A, 
•Stover, F lo ra  L.
Stover, George
No. of Value Value T otal Tot
Polls R . E . P. P . Val. T
YO RK, MAINE
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Resident
Stov er, George E .
•Stover, Henry Luther 
Stover, Jam es A.
Stover, Jo h n  B.
S tra tta rd , Mrs. Sad ie L. 
Strong, Jo h n  H. 
Sturtevant, M rs. Frances 
Stu rtevant, Roy W. 
Sullivan, Jo h n  J .
Sullivan, W illiam  
Sweet, Beverly R.
Sw eet, N ettie M.
T
T alb ert, Elvin D. F . 
Talpey, A lbert J .
Talpey, Appleton, heirs 
Talpey, Edward A. 
‘/Talpey, George W . 
Talpey, 'Mary E lla  
Talpey, Mary O.
Talpey, Melvin J . ,  heirs 
Talpey, Norris 
Talpey, Octavius 
Talpey, R ichard F . 
Talpey, W ard H.
Tapley, Fred 
Taylor, Mary A.
T etreau lt, Edward C.
»
T h e Em erson Inc. 
T h olin , Carl V. 
'Thom pson, Alex., heirs 
Thom pson, Alexander 
Thompson, Alfred 
Thom pson, Burleigh 
Thompson, E lizabeth  E .
Thompson, George N., heirs 
Thompson, H iram  <H., heirs
No o,f V alue V alue T ota l T otal
Polls R . E . P . P'- V al. T ax
YORK, MAINE
No. of Value Value To^al Total
Polls R . E . P. P. Val. TaxResident
Thompson, Joseph H. 
Thompson, Sam uel S. 
Thumdth, Thom as 
T ibbetts, M argueritte 
TitcOmb, W illiam  P ., heirs 
Tobey, W arren F .
Todd, Charles 
Todd, Floyd 
Todd, Edward H.
Todd, Ceorge A.
Todd, Mrs. 'Mary 
Tonnetti, Henri 
Tower, A lbert W.
Tower, W arren 
Townsend, E llen  M.
Tower and Adams 
Townsend, J .  M.
Trafton, Ben jam in  F . 
Trafton , Burton 
T rafton , 'Charles F.
Trafton, Charles O.
T rafton , Carroll B .
T rafton ,r E rn est L.
T rafton , H erbert W. 
T rafton , Lydia A.
Trafton , Nelson 
Trafton^ Mrs. Nora 
Trafton , Russell E.
Trafton, Russell E. and 
Woodward, Joseph 
. T rafton , Noris E.
Trafton, Tobias, heirs 
T rafton , W oodbury N.
9
Trafton, W arren
.’Trefethern, Abbie
T refethern Frank L.
}
Trefethern, John  C.
ANNUAL T oWN R EPO RT
No. o
Resident Polls
"
T ru stees of S t. P e te r ’s Church, 
A. M. Bragdon, T reas. 
Truesdall, Mary W .f heirs 
Tucker, K ate M.
T urner, Je rry  
Turner, Sophia S.
T u ttle , John  H. 
Twombly Henry 
V
Varney, Ivory 
Varney, Llewellyn 
V arrell, Mrs. Em m a F . 
V arrell, Frem ont 1
V arrell, Frem ont, et als 
V arrell, M aria N.
V arrell, Olive H.
V arerll, Oljve E.
V arrell and Putnam  
V arrell Mrs. Sarah  M., heirs 
V arre ll W illiam  W . 
V arrell, W illiam  H. 1
V arrell, W illiam  G., heirs 
Vaughn, Misses
V erm ule, Adrian C. 1
Vickery, W. J .  1
Vinal, Paul J .  1
Vinal, Mrs. Sophia V.
Vokell^ H arry j.
Voudy, Fred  l
Voudy, Jo h n  H.
Voudy, Mrs. Lizzie 
Voudy, W allace i
W
W alker, Edward 1
W alker, Mrs. Mary 
"Walker, M argaret 
W ade, Mrs. Ida 
W aterhouse, George l
( .  . r  r % f ,
. f Value Value Total Total
Polls ft. E. P.P. Val. Tax
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Resident 
W augh) Ev erett 
W eare, Daniel 
W eare, George 
W eare, Charles E. 
W eare, Harvey 
W eare, Harold
W eare, Henry and 
Staples, Lester 
W eare, Henry and
Brazer, Ralph F .
W eare, Joseph 1
W eare, Joh n  E . 1
W eare, Peter 
W eare, Henry W.
W eare, Raymond 0 . 1
W eare, Roger S. 1
W eare, Russell 1
W eare, Theodore 1
W eaver, Gladis
W eaver, Henry P. 1
W eaver, R ichard 1
W eaver, W ilhelm ina A.
W ebb, H erbert J .  1
W ebb,'M rs. H erbert J .
W ebber, Archibald and Joseph 
W ebber, Archibald 1
W ebber, iMiss C. Frances 
W ebber, David R. 1
W ebber, David (M., heirs 
W ebber, Everett 1
W ebber, Ern est L. and CBertha 
W ebber, Ernest L. l
W ebber, George H., heirs 
W ebber, George l
W ebber, Joseph A. l
W ebber, John  
W ebber, Mrs. Louise 
W ebber, Sam uel A. l
No. of Value Value Total Total
Polls R . E . P . P . Val. Tax
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Resident 
W ebber, W illie 
W ebster> Frederick  
W einstein, Sim on  
W elch, Beula 
W elch, Edmund A.
W elch, Mrs. E . K .
W elch, Edwin K.
W elch, E v erett 
W elch, Fred  
W elch, H arry P.
W elch, Joseph 
Welch^ Jasp er 
W elch, Jasp er and
Ram sdell, Linville 
W elch, Mary 
W elch, M elvina 
W elch, Melvin P.
W elch, M orris Ray 
W elch, Sam uel A.
W elch, W alter 
W ells, Annie A.
Wells^ Edgar H.
W ells, George D.
W eston, Leslie 
W hariff, Sarah 
W hidden, 'Ralph 
W hite, 'Chester L. 
W hitehouse, Jam es W. 
W hiting, Mrs. Lucy E . 
W hltm arsh, E lizabeth  B. 
W iggin, Fo rest 
Wiggin^ W alter J .
W ilson, Adeline
• ■**
W ilson, Jo h n  
W ilson, W illiam  
W illiam s, S . H. and Geo. 
Winbush,, Fred erick
I
No. of Value Value T otal Total
Polls R . E . P. P . V al. T ax
3 24 YORK, MAINE
Resident Pol
\ 
W inn, Charles F . 3
W inn, George H. 3
W inn, Haven 3
W inn, Haven of York and 
Brow n Arthur of S. Ber. 
W inn, Ralph . 3
W inn, Sidney D.
W inn, Tim othy, heirs 
W ing, Mrs. Jennie 
W yllie, Mrs. E. C.
Woodward, B. S. E state 
Woodward, Charles 3
Woodward, Dean G. 3
Woodward^ Fran k  E. 3
Woodward, Fran k  P. 
"Woodward, Fred 3
Woodward, John E ., heirs 
Woodward, Joseph F . 3
Woodward, J .  Edward 3
Woodward, Mrs. Pearl
i I
Woodward and Trafton 
Woodward, Ulric D. 3
W orthen Charles L., heirs 
’ Y
York County Trust Co.
York Country Club 
York Furniture Company 
“York H arbor and Beach R. R. 
York H arbor Fish M arket 
York Press Corporation 
York H arbor Reading Club,
A. M. B rag  don, ITreas.
York Shore W ater Co.
Young, A rthur >S. 1
Young, C. H . and 
Blaisdell, C. F .
Young, Charles H.
Young, 'Charles
No. of Value Value T otal Total
Polls R . E . P. P. Val. T ax
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Resident
Young* Clifford. H. 
Young, Charles D. 
Young, Daisy 
Young, David W. 
Young, Edward D. 
Young, Edward E. 
Young, E lm er E.
Young, F ran k  L . 
Young, George H. 
Young, George J .
Young, Jo h n  S.
Young, Jo h n  & Co. 
Young, Mrs. Maria 
Young, Jo h n  N 
Young, P eter, heirs 
Young, R oger E.
Young, W illiam  H.
Z
Zetterberg, Mrs. V ictor
No. of Value V alue T otal T otal
P o lls ' R . E . P . P . V al. T ax
■ 
NON-RESIDENT
V alue V alue T otal Total
R . E . P . P . Val. T axN on-Resident
A
A bbott, Converse 
Abbott, H erbert 
Abbott, Sam uel B. heirs
Acomb, Thom as W. 
Adams, George A., heirs 
Adams, Jo h n , heirs 
Adams, Ju stin  
Adarhs, M arjorie L.
Adams, N ettie H.
Adams, Oren J .
Adams, Raymond M.
Aigei', R u ssell A. and M arion
Allen, Aniie U.
r i.;
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Non-Resident 
Allen, Samuel, heirs 
Ailing, T. B.  and Edw. D.
~ Ames, James B.  ^ heirs 
Anderson, H. W.
Anderton, Washington 
Andrews, Alice M.
Andrews, Gertrude M. 
Andrews, Thomas 'C. 'Co. 
Andrews, Thomas G. Co. 
Archibald, Wilfred 
Arnold, Julia 
Arundale? Joshua, heirs 
Atherton, George E.
Atney, Mrs. Hellen 
Aulick, Will, heirs 
B
Bachelder, Allen H.
Bacon, Josiah E.
Bagnall,  George W.
Baker,  Charles W.
Baker,  J .  W.
Baker? Mabel A.
Baker,  S. A.
Ball,  Mrs. .Ella F.
Bangs, J .  Kendrick, heirs 
Barbour, William B.
Barker ,  El la  M.
Barney, Mrs. D. N.
Barney, D. N.
Barrell,  Charles S.
Bart let^  Alfred
Bartlett ,  Beatrice S. and Inez
Bartlett ,  N. C.
Barton, Edward R.
Boston, Owen J .
Bateman, Joseph H.
Bazirgan, Nevart 
Bean, Mrs. L. S.
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
36585 36585 1756 08
90 90 4 32
8140 814a 390 72
300 300 14 40
2310 2310 110 88
800 800 38 40
4070 75 4145 198 96
690 • 690 33 12
275 275 13 20
200 200 9 60
850 850 40 80
2365 75 2440 117 12
4110 4110 197 28
1000 1000 48 00
138 138 6 62
900 900 43 20
11000 11000 528 00
300 300 14 40
75 75 3 60
8580 75 8655 415 44
100 • 100 4 80
165 165 7 92
175 175S 8 40
990 990 47 52
660 660 31 68
2485 2485 119 28
15950 15950 765 60
5500 5500 264 00
4950 980 5930 284 64
80 80 3 84
1650 1650 79 20
330 330 15 84
7300 7300 350 40
132 • 132 6 34
1500 1500 72 00
7950 7950 381 60
2640 2640 126 72
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Value Value Total Total
Non-Resident R. E. P.  P. Val. ' T a x
Beaulieu,  Emilio 550 550 26 40
Beardsley, Mary D. 15560 15560 746 88
Beebe^ Jam es 1050 1050 50 40
Berry,  Albert L .  and F annie  E. 600 600 28 80
Be rry ,  Ellen M. 715 1 715 34 32
Biron, Nasaire E. 2100 2100 100 80
Bixby, G. iH. and Kel ler  G. H. 1980 1980 95 04
Bixby, Will iam E. 5600 5600 268 80
Blackwell,  Emily and E. H. 'Cushier 5000 5000 240 00
Blanchard, Mrs. Mildred E. 825 825 39 60
Blank ,  Leroy and Edna M. 200 200 9 60
Bliss,  Miss Elizabeth 12100 .12100 580 SO
Boston Fred F. and F ra n k  C. « 60 60 2 88
Boston, John J . 821 821 39 41
Boston, Lester C. 862 862 41 38
Bowden, Jo h n  W. 1025 1025 49 20
Boyd, Mrs. F ra n k  E. 1320 1320 C2 36
Boyle,  Catherine F. 200 200 9 60
Boynton, Frank 350 350 . 16 80
Brackett ,  J .  Albert 1500 1500 72 00
Brackett ,  L. J . 800 800 38 40
Brady^ A. S. A. 300 300 14 40
Bradt,  Alma B. 5825 300 6125 294 00
Bragg, E. L. 1045 • 1045 50 16
Brazer, Ralph T. and Norman 3100 3100 148 80
Breckinridge, Mrs. John C. 2355 i 2355 113 04
Brewer, Luther  W. 550 550 26 40
Brewster, Raymond F. 100 100 4 80
Brewster,  J .  E.  and H. N. Avery 50 50 2 1 °
Bridges, Frank  Albert 50 50 2 '40
Bridges, Mary S. and Marian F . 1650 1650 79 120
Bridges, Mary J . 175 175 8 40
Brigham Emma A. ‘ 770 770 36 96
Briggs, J .  L. 100 100 4 80
Broderick,. Martin B. 200 200 9 60
Broderick, Mary 200 200 9 60
Brooks, Just in  M. 33 33 1 58
Brown and Batchelder 880 880 42 24
128 YORK, MAINE
n o n -resid en t 
Brown, Gertr ude Hill 
Brown, L . B.
Brown, L, Q. S.
Brown, W- B.
Brown, ‘w illiam  M. and Cora W. 
Brow n  Woodbury J .
Bruce, Charles 
Bruder, Dr. Pascal B.
Bryant, E . H.
Bucklow, Miss Jan e  W.
Bullard, Roger H.
Burbank, M innie G.
Burke, Abby B .
Burke, Capt. and Mrs. Jam es M. 
Burleigh,. H arry T.
Bu rleigh> Mrs. M atilda, heirs 
Burnham , E . L ., Lane and Jam es 
Burnham , F lorence 
Burns, Bernard F .
Burr, Mrs. Alice M.
Burris, Mary
Burroughs, F . E. 
Burton, Qlive C.
Ffush  ^ S. D.
Bush, Mary 
Buswell, George H.
Butterfield, George K.'
Buzzell, Mrs. George E.
i • i >
C
Cabot, Amy W.
Cadwalder, John, heirs 
Cairncs, D r .' F . W.
Caldwell, George C.
Came^ M r3._E. G.
Card, Mr^' Em m a J .
Carpenter, Lottie M.
Carpenter, L ottie  M.
Carroll, Dena
Value Value Total Total
R . E . P . P. Val. Tax
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Non-Resident 
Cartwright,  F ra n k  L.
Cash, Thomas 
Caswell, Samuel 
Cavanaugh, Jam es  F .  
Chadwick, R. R.
Chalfant^ Henry and Harlot 
Chandler,  William P.
Chase, Bruce. P.
Cheney, George L. ,
Cheney, Louis R.
Chesley, Dr. 'Guy E.
Chisman, Mrs. Elizabeth M. 
Chittenden, Lucy B.
Clark, Asa F.
Clark, Blake 
Clark Frank  B.
9
Clark, F ra n k  J .
Clark, J .  B.
Clark, Robert  J .
Cliff Country Club 
Clifford, Nellie E.
Clough, Mrs.. Bella  
Cloutman, Charles 
Coakley, Denis and Catherine 
Coast of Maine Co.
Coated, Fred C. ■>
Coggill, Mrs. Herbert  H.
Cole^ Anne L.
Cole, Mrs. Abbie 
Cole, Oren P.
Cole, Will iam B.
Colby, Mary E.
Collister,  Carlton H.
Collins, Mrs. Joseph D. 
Comins, Alice R.
Converse, Ida J .  and S a m ’l C. 
Conway, Elizabeth 
Oook^ Edwin, heirs
Value Value Total Total
R .  E. P. P. Val. T ax
100 100 4 80
1320 • 1320 63 36
200 200 9 60
2310 75 2385 114 48
2310 2310 110 88
23650 23650 1135 20
715 715 34 32
1090 1090 52 32
13420 13420 644 16
13750 13750 660 00
1705 1705 81 84
880 880 42 24
3300 3300 158 40
1000 1000 48 00
275 :
I
275 13 20
550 550 26 40
815 815 39 12
28 28 1 34
6490 6490 311 52
1000 1000 48 00
750 750 . 3 6 00
1200 1200 57 60
1100 1100 52 80
100 100 4 80
8734 8734 419 23
275 275 13 20
6545 300 6845 328 56
935 935 44 88
3 8 0 ' 380 18 24
50 50 2 /40
923 923 44,130
165 165 7' 92
632 632 30 34
1210 1210 58 08
2750 2750 132 00
1000 1000 48 00
1210 1210 58 08
20 20 96
130 YORK, MAINE
Non-Resident
Cook, James S. and Agnes C. 
Cook, Jefferson D.
Cook, Louis E.
Cook, Major N.
Corne, iMiss J .  L.
Cota, Leon and Floyd 
Cota, Cora and Warren, Fred 
Coughlin, Ju l ia  
Coveney^ Daniel J .
Cram, Jo h n  (Frederick) 
Critchett,  Carie W.
Crockett, Carrie E.
Crockett, Gertrude M. and 
Mrs. L. W.
Crockett,  Louis, heirs 
Crockett, Mildred 
Crockett, William A. 
Orossman and Son 
Cummings, Mrs. Sarah A. 
Cunningham# Ethel M. 
Cunningham, F ran k  P.  
Currier, John E.
Currier, N. F.
D
Dame, A. S.
Dame, Joh n  L.
Daniels, Lillian M.
Davis, Benjamin F.
Davis, Elizabeth J .
Davis, Etta
Davis, Mrs. Gertrude L.
Davis, Henry M.
JDavis, Herbert W.
Davis, H. 'M.
Davis, Margaret 
Davis, Mary K.
Davis, Mary W.
Davis, Nellie N. W.
Vailue 
R. E.
Value 
P. P.
Tetal
Val.
Total
Tax
475 4'7 5 22 80'
240 240 11 52'
100 . 100 4 80
55 55 2 64
737 737 35 3&
500 500 24 00>
2850 2850 136 80
100 100 4 80'
1310 1310 62 88
4500 4500 216 00
880 880 42 24
412 412 19 78:
275 275 13 20-
1155 200 1355 65 04
300 300 14 40
530 530 25 44
156 156 7 49-
1650 1650 79 20
264 264 12 67
2530 2530 121 44
383 383 18 38:
1800 . 1800 86 40-
1300 1300 '62 40'
3200 3200 153 60'
200 200 9 60
1320 1320 63 36:
440 440 21 12-
1300 1300 62 4 0
1430 1430 68 64
1720 1720 82 5G
50 50 2 40
1625 1625 78 00
200 200 9 60
2020 2020 96 96
18500 18500 888 00
1436 1436 68 93
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N on-Resident 
Davis, Apha C.
Davis, R ichard M.
Davis, Dr. W. S. *
Davis, W arren M.
Day, Sarah F .,  E state  
Dearborn, Eckley O. 
Dearborn, Myra 
Dearborn, Mrs. Sarah F . 
D eForest, Lockwood 
Delaney, Mrs. Mary J .  
D’E ste , Ju lian  
DeiMare, Jam es S .
Devens, Mrs. R ichard 
Dexter, George D.
Diab, F . R . and S. J .
Dia!b, Thom as 
Dickens, 'Mrs. F lo ra  
Dixon, Mrs. P atie  L .
Dodge, Howard 
Dodge, W alter D.
Dom inick, H. B.
Donehone, M artin E . 
Donahue, M artin J .
Donnell, Chester S. 
Donovan, Charles A. 
Donovan, Tim othy 
Dooley, A rthur L.
Dow, A lbert N.
Dow, Lois B.
Downey, iMartin D.
Dozois, Louis A.
Dresser, J .  W.
Dufney, Plum er J .
Dustin, Mrs. Em m a 
Dwyer, Jo h n  D.
E
Earle , 'Mrs. Alice P ., E s ta te  
E arle , Doris and E lin o r
Value V alue T o ta l Total
R . E . P. P . V al. T ax
132 YORK, MAINE
Non-Resident 
Eaton, George L.
Eaton , Mrs. Nettie S.
Eddy, E. 'C.
Edwards, .Misses 
Eldridge, Alton W.
Eldridge, E lla  
E lio tt ,  Edwin D.
Eliot, Charlotba 
Elliott, Charles L.
Ellis, Mrs. Addie F.
Ellysooa, Jennie O.
Elwell, Anna M.
Elwell, Eileen 
Elyatt, William G.
Emerson, Edw. 0 .  Estate 
Em ery, G.' A.
Emery, Mrs. Nellie 
Emmons, H arriet S.
Emmott, Delia Davis 
Sm m ott, Dorothea Walsh 
E nas, Mrs. Grace 
Engel, iCharles D.
E n rig h t , Charlotte T.
Ensign, Charles S. J r .
Evans, Mrs. Annie E.
Everett, Mary H.
F
Falv ey , Helen 
Farley, Mrs. Charles 
Farley, Lillia  
Farnhum, Scott 
F a r r ,  Carrold W.
Farrington, Blanche E. 
Farquhar, Annie M.
Famnce, A. L.
Faxon, Virginia G.
F ay , Augustine A. and Agnes 
F a y , Mrs. iGeorge E.
Value 
R. e :
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
T ax
865 865 41 52
1111 1111 53 33
3450 3450 165 60
2310 2310 110 88
1400 1400 67 20
4000 4000 192 00
1760 1760 84 48
200 200 9 60
2000 2000 96 00
735 735 35 28
100 100 4 80
100 100 4 80
352 352 16 9U
660 6*60 31 68
9240 9240 443 52
33 33 1 58
400 400 19 20
1595 1595 76 56
550 550. 26 4Q
1210 1210 58 08
200 200 9 60
792 792 38 02
100 100 4 80
900 900 43 20
1375 1375 66 00
400 % 400 19 20
100 100 4 80
44 44 2 11
1045 1045 50 16
650 650 31 20
600 600 28 80
- 110 110 5 28
1320 1320 63 36
990 990 47 52
3500 3500 168 00
100 100 4 80
1233 1233 59 18
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Non-Resident 
Fellows, Agusta 
Fellows, Nellie E.
Fernald, W arren E. and lEliz. A. 
Ferris, A. L.
Field , Hamilton E ., heirs 
Field, Henry, Estate  
Fifield, Mrs. Este lla  
Fiske, E t t a  Haley 
Fiske, Mrs. George F .
Fiske, Maude E.
Flanders, Mrs. H. B .
Flanders, Hannah B.
Fletcher, George 
F letcher, J .  B.
Flood, Jo h n  J .
Florence, E . L.
Folsom, Lillian 
Forsaith , Mrs. Alice M.
Foss, Jo h n  L.
Foss, W arren 
Foster, Georgia 
Foster, 'Mrs. Grace E.
Fowler, Wyne H.
French, E lla  F .
F rost, Fred J .
Fros.t, Joh n  D., heirs 
F rost, W. L.
G
Gage, Jesse  W.
Gale, F . A.
Ganser, John C.
Gardner, George O.
Gardner, Sally Field  
Gavin, Dr. John H.
..Gerritson, Mrs. H attie M.
Gerry, F ran k  
Gessing, Elsie 
Ghusn, J .
Value 
R . E .
Value 
P . P .
Total
Val.
Total
T ax
900 900 43 20
210 210 10 08
200 200 9 60
1405 1405 67 44
2297 2297 110 26
8360 8360 401 28
1045 1045 50 16
2475 2475 118 80
700 700 33 60
275 275 13 20
770 770 36 96
892 892 42 82
517 ’ 517 24 82
4132 4132 198 34
715 715 34 32
7150 7150 343 20
5-600 5600 268 80
437 437 20 96
660 660 . 31 68
85 85 4 08
1980 1980 95 04
1235 1235 59 28
1962 1962 94 18
600 600 28 80
20 20 96
35 ; 35 1 68
45 45 2 16
1000 1000 48 J o
990 990 47 52
1075 1075 51 k o
400 400 19 20
1000 1000 48 0.0
1800 1800 86 40
770 770 36 96
150 150 7 20
400 400 19 20
715 715 34 32
134 Y O RK, MAINE
Non-Resident 
■Gibbs, Margaret E.
Gilman, Herbert J .
Gilman, Rose A.
Giovanni, Fortunate 
Glynn, Harold V.
Glover, Mamie H.
GoddaTd, Edw. B.
Goodhue, Sarah L.
Goodrich, C. C.
Goodrich, Mary, Estate 
Goodwin, Calvin D.
Go'odwin, Edw. T., heirs 
Goodwin, Ellen J .
Gordon, George E.
Gordon, Dr. J .  W.
Gould, 'Mrs. Florence 
Gould, R. iF.
Gowen, Mrs. Hannah I.
Grace Temple Baptist Church 
Grant, Jam es E. and Myria A. 
Gray, Alden W.
Gray, W alter J .  and 
Hussey, E t ta  
Greeley, Emma F.
Green, Edward A.
Greenfield, Mrs. Delia A. 
Greenleaf, Annie S.
Gresley, Edwin L.
Griffin, John H.
G rim es, Frank E.
Gross, Mrs. A. H.
Grover, John C.
Grover, Mary F.
Guaranty Security Corpu 
Gulf Refining Co.
H
Haley, Mary E.
Hall, Camilla R.
Value 
R. E.
Value 
P. P.
Total
Val.
Total
Tax
100 100 4 80
792 792 38 02
100 100 4 80
100 100 4 80
200 200 9 60
300 300 14 40
70 70 3 36
100 100 4 80
13035 13035 625 68
5192 2500 7692 369 22
50 50 2 40
132 132 6 34
400 400 19 20
6292 6292 302 02
787 787 37 78
1150 1150 55 20
396 396 19 01
71 71 3 41
100 100 4 SO
100 100 4 80
60 60i 2 88
750 750 36 00
2960 2960 142 08
200 200 9 60
1210 1210 58 08
1800 1800 86 40
880 50 930 44 64
40 40 1 92
2600 2600 124 80
9592 9592 460 42
575 575 27 60
1430 1430 68 64
7500 7500 360 00
1200 1200 57 60
1210 1210 58 08
1135 1135 54 48
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Non-Resident 
H all, Mrs. Caroline D.
Hall, Mrs. Em m a D.
Hall, Isaac, heirs 
Halloran, iMrs. Dela 
Halloran, Henry F .
Ham, Dr. E . B.
Ham, E. IM. and F. C. 
Hamilton Corporation 
Hamlin, Prof. A. D. F . 
Hanscomb, Ray P. and 
William'S, L. R.
Hardy, Charles E.
Harold, Jam es 
Harper, Mrs. Arthur V. 
Harris, F .  D.
H art, Mrs. Carrie M. 
Hartman, Charles M. 
H arvey,'M rs. Charles A. 
Hasty, Charles F .
Hasty, (George B., heirs 
Hawley, L. W.
Hayden, Henry A.
Hayes, Reuben G.
Hearsey, Jam es  W.
Heath, Ernest 
Henley, Wydham R. 
Henshaw, Grace 
Hewett, Eugene M. ...... .
Higbie, Em m a 'S.
Hill, Mrs. F ran k  
Hill, Grace M.
Hilton, Ben jam in  H., heirs 
Hilton, Joshua F .
Hodgdon, Jo h n  F .
Hogan, Mrs. Nora 
Hojdahl, Carl T.
Holbrook, F .  T.
Holland, Austin J .
Value 
R . E.
Value
P . P .
Total
Val.
Total
T ax
825 825 39 60
4550 4550 218 40
1540 1540 73 92
200 200 9 60
150 - 150 7 20
1210 1210 ■ 58 08
1045 1045 50 16
6050 6050 290 40
363.0 3630 174 24
25800 25800 1238 40
440 440 21 12
100 100 4 80
3750 3750 180 00
600 600 28 80
2172 2172 104 26
330 330 15 84
1155 1155 55 44
340 340 16 32
1945
2244
1945 93 36
75 2319 111 31
400 400 19 20
1500 1500 72 00
770 770 36 96
66. 66 3 17
100 100 4 80
1800 1800 86 40,.
300 300 14 / 4 0
1285 220 1505 72/ 24
5200 5200 249 60
170 170 8 16
80 80 3 84
132 132 6 34
3080 3080 147 84
400 400 19. 20
200 , 200 9 60
350 350 16 80
200 200 9 60
YO RK, MAINE *
Non-Resident 
Holland, Joh n  J .
Holland System , Inc. 
Hollander, L. P. & Co.
Holt, iDr. (Highland P.
H olt, Mrs. Susan 
Hooper, F ran cis E .
Hooper, H arry A. and Lena F . 
Horn, Edwin P.
Horning, Andrew J .
Horton, Herman D.
Horton, H. B.
Howe, E . F .
Kowe, Charles J .
Hubbard, C. E.
Hudkins, Mrs. Ju lia  M. 
Hughes, Ida B.
H unter, J .  R ., heirs 
H unter, .Mrs. A. F . L.
Huse, Fannie L.
Hussey, Mrs. Celia 
H utchins, Elizabeth ,J .  
Hutchins, Linna A.
I
Iilsley, John 
J
Jackson, Louise C.
Jacobs, Eldridge 
Jacobs, John
Jacobs, John  W . and Reginald 
Jam es, Mrs. E lla  C.
Jam es, E lla  C.
Jam es, Mrs. Ida J .
.Jefferson, A rthur R.- 
Jenkins, Alice M.
Johnson, Annie M.
Johnson, Charles, heirs 
Johnson, Elizabeth S.
Johnson, Estelle B.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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, I Value Value Total Total
Non-Resident R. E . P . P . Val. T ax
Johnson, W. H. 66 66 3 17
Johnson, Worthy 66 66 3 17
Johnson, Robert J . 300 300 14 40
Jones, Mrs. 'Florence C. 2310 2310 110 88
Jones, Harold L. 900 900 43 20
Jones, Mary E . 100 100 4 80
Jones, Sarah 600 600 28 80
K
Kelley, Jam es J . 300 300 14 40
Kelley, M argaret and
Quinland, Annie E. 300 300 14 40
Kelley, M. and Quinland, Annie 100 100 4 80
Kelsey, Harry iS. 1650 1650 79 20
Kendall, Mrs. C. H. 300 • 300 14 40
Kendall, Frank' W. 1980 1980 95 04
Kendall, W illiam  H. 320 320 15 36
Kennard, George 200 200 9 60
Kenyon, F ran k  E. 1760 1760 84 48
Kidder, H. J . 3100 • 3100 148 80
Kierm an, Lily J . 250 250 12 00
Kim ball & Losing 100 100 4 80
King, Dr. A. F ., heirs 5720 5720 274 56
King, Charles H. 740 • 740 35 52
King, Ellen H. 1320 1320 63 36
King, Leon A. 880 880 42 24
Kingsbury, Edward 2750 2750' 132 00
Kenney, Jen n ette  G. 6710 3000 9710 466 08
Kenney, K irk , heirs 240 240 11 52
Knight, A. iS. and 'H._5L. 30 30 1 44
Knowles, Mrs. Alice C. 132 132 6 ft 4
Krinsky, Annie and Albert L. 3050 500 3550 170 1 
7 6 1
40
K rinsky, Annie 1600 1600 80
L
Lackey, K atherine 2310 2310 110 88
Lam bert, Lettie  B. 220 220 10 56
Lam son, W. I. and
Nichols, T. N. 8300 8300 398 40
Lane and Dustin 2075 2075 99 60
138 YORK, MAINE
Non-Resident 
Lane, Mrs. Lizzie 
Langton, Elm er E.
Langton, Joseph M.
Lakin, Mrs. Harry M.
Larson, A. Louis 
Lathrop, Helen A.
Laurent, Robert 
Lawrence, Mabel F .
Leahy, F ran k  
Leary, John 
Lebowitz, Samuel 
LeClair, Isabelle S.
Lee, Helen 
Lee, Lucy Howard 
Lifebore, R. A.
Levesque, Louis 
Lincoln, Mrs. Cecelia F .
Little, Mrs. Joh n  K.
Littlefield, Alice L .
Littlefield, Archie 
Littlefield, Arthur E.
Littlefield, Edwin I.
Littlefield, 'George H.
Littlefield, Horton 
Littlefield, Herbert 
Littlefield, Joseph H.
Littlefield, Jam es 
Littlefield, Lester 
Littlefield, Maria L.
Littlefield, Roby 
Long, Charles W., heirs 
Long, Mrs. Lizzie and Varrell, B. J .  
Lord, Eleanor Louise 
Lord, Jam es H.
Lord, Mrs. George W.
Lorring, Charles I.
Lovell, Mrs. H arriet 
Lowell, Constance
Value Value Total Total
R . E. P. P. Val. Tax
198 198 9 50*
1600 1600 76 80
200 200 9 60"
1350 1350 64 80
100 100 4 80'
15807 15807 758 74
2230 2230 107 04
880 880 42 24
165 165 7 92
200 200 9 60
825 825 39 60-
1845 1845 88 56
4675 4675 224 40-
5060 5060 242 88.
225 225 10 80'
225 225 10 80
8510 8510 427 97~
825 825 39 60
525 525 25 20
200 200 9 60f
55 55 2 64
575 575 27 60
230 230 11 04
72 72 3 46-
150 150 7 20
1163 1163 55 82
1155 1155 55 44
200 200 9 60
283 283 13 58
462 462 22 18
660 660 31 68
1980 1980 95 04
1900 1900 91 20
100 100 4 80
44 44 2 11
600 600 28 80
1740 1740 83 52
1248t> 12485 599 28
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t
Non-Resident 
Lowell, George K., heirs 
Lyford, F .  C.
Lytell, Bessie Louise 
Luquer, Nicholas 
M
Mabbitt, Horace G.
McDonald, Beatrice 
Maddpx, Joseph A. and Son 
Mahoney, Michael 
Main, W allace 
Manson, W. F.
Marden, Rev. W. E.
Marsh, Arthur 
Marshall, F r a n k  D.
•Martin, Mrs. J .  O.
Martin, Mrs. L .  B.
Matthews, Harold C.
Maxwell, Hem-y 
Maxwell, Lincoln 
Maxwell, Roland 
Maxwell, W illiam  H.
May, George Harry 
May, Mrs. Grace L.
McAlfin; Mrs. H. W.
MdBride, P a tr ick  
McCarthy, A rthur C. 
McCarthy, Denis 
McCarthy, Nora 
McClella/n and W illiams 
MOCoart, Carrie W.
McCurdy, Florence A. 
McDonald, Je a n  and 
Fitzburg, Marion 
Mollroy, Mary 
M clntire, Alice 
M clntire, Edwin, heirs 
M clntire, Clifford, heirs 
M clntire, W illiam  P.
Value Value Total Total
R . E . P. P. Val. T ax
1540 1540 73 92
200 200 9 60
600 600 28 80
5940 5940 285 12
1930 1930 92 64
100 100 4 80
175 175 8 40
100 100 4 80
3370 3370 161 76
1320 1320 63 36
1650 1650 79 20
1100 1100 52 80
12650 12650 607 20
1870 1870 89 76
660 660 31 68
10000 1000 11000 528 00
90 90 4 32
528 528 25 34
110 110 5 28
264 264 12 67
16830 16830 807 84
6500 6500 312 00
600 600 28 80
1500 1500 72 00
100 100 4 80
200 200 9 60
300 300 14 40
920 920 44 16
200 200 9
r3000 3000 144 l o o
i ■i
001750 1750 84
100 100 4 80
1010 1010 48 48
15 15 72
110 110 5 28
660 660 31 68
140 YORK, MAINE
Non-Resident 
McKeen, Selina 
MdKey, Edith W.
McLeod, Alton D.
MoFeTenen, Helen May 
Mead, L». K.
Meadcay, Willard 
Meyers, Hannah 
Mexican Petroleum Corp 
Milcheno, Michael 
Miller, Gertrude 
Minns, Michael J .
Mitchell, Mrs. A. A. 
Montgomery, Sarah 
Moody, A. L.
Moore, Mary 'T.
Moore, W. A.
Moorers, Mrs. E. M.
Moran, Mary A. and Mary More 
More, Mary L.
Morey, Edwin 
•Morgan, Mrs. George M. 
Morgan, Marshall S.
Morgan, S. W.
Morley, Florence 
Morrill, Grace 
Morrill, R. H.
Mortgage Guaranty Company 
Moseley, E. B., E sta te  
Moulpied, Charles de 
Moulton, Charles G. and sister 
Moulton, Elsie A., Estate 
Moulton, George B.
Mudget, Albert I.
Mudget, Minnie 
Munroe, Mrs. Lottie T.
Mutual 'Service Station Inc. 
Myer, Ellen F.
Value Value Total Tor.al
R . E. P. P. Val. T ax  •
100 100 4 80
2500 2500 120 00
200 200 9 60
1700 1700 81 60
330 330 15 84
1540 1540 73 92
1800 1800 86 40
1000 1000 48 00
200 200 9 60
1320 1320 63 36
300 300 14 40
11550 11550 554 40
1500 1500 72 00
1320 1320 63 36
8500 18500 408 00
110 110 5 28
330 330 15 84
1800 1800 86 40
100 100 4 80
1750 1750 84 00
11670 720 12390 594 72
8800 8800 422 40
2480 2480 119 04
100 100 • 4 80
2150 2150 103 20
1696 1696 81 41
175 175 8 40
160 160 7 68
1210 1210 58 08
6034 6034 289 63
1038 1038 49 82
1100 1100 52 80
300 300 14 40
1375 1375 66 00
132 132 6 34
1500 1200 2700 129 60
50 50 2 40
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N on-Resident "
N
Napolifiamo, Mary Agnes 
Nason, iMi-ss E llen  F .
Nason, Mrs. Minnie M. L . and 
H am blett, Mrs. L ilia  B . 
Neilson, Mrs. M ary H. 
Newhall, 'Cora 
Newman, Mrs. E lizabeth  B . 
N ickerson, Jo h n  
N iles, Mrs. G. E.
Norton, Mrs. Em m a 
Norton, Chester N.
Norton, Jo th am  F ., H enry and 
Ruth F . Molan 
Norwood, G. M.
Nowell, A lbert W.
Nowell, Edward E .
Noyes, Ada H.
N utter, George W .
O
O’Brien, Mary M.
•O’Brien, Joh n  
Obrig, Clara 
O’Donnell, H elen C.
Olson, Edwin O.
Otis, C harles S., heirs 
Otis, Mrs. F lo ra  B,
P
Packard, Dr. G. H.
Page and Avery 
Page, Mrs. Mary J .
Pa'ine, Louise G.
P ark , A lbert J .
P ark er, E v erett E .
Parsons, Miss F ran ces W. 
P atch , Mrs. Mary L.
Patterson , R obert 
Payne, George
Value Value Total Total
R. E. P. P. VaJ. Tax
142 YORK, MAINE
Non-Resident 
Peabody, Elwin C.
Pease, L. F .
Pelgram, Mrs. George 
Perkins, A. E. and C. E. 
Perkins, E. M.
Perkins, E lias Albert 
Perkins, Mrs. Ella  
Perkins, Jk)el 
Perkins, Jam es W,
Perkins, May Ella  
Perkins, Moses S.
Perkins, S. J .
Perreault, Fortuna Paro 
Pettingell, W alter J .
Phelps, G. A.
Phillias, Cormier 
Phillips, Theodore, heirs 
Phillips, Theodore 
Picard, Raymond F.
Pickering, Mary and Sarah 
Pickering, Mrs. Susan Howard 
Pierce, F ran k  J .
Pierrepont, Nathalie Chauncey 
Plummer, Charles 
Plummer, Mrs. Elvira G. 
Plummer, William A.
Plummer, William, heirs 
Pollard, Mary A.
Pomlow, A. J .
Prescott, E. H.
Preston, Wallace F.
Proctor, John and Laura E. 
Pugh, John H.
Q
Quigley, Annie F.
Quigley, J .  J .
Quinlan, Annie E. and 
Kelley, Margaret
Value 
R . E.
Value 
P. P.
Total
Val.
187-5
Total
T ax
1875 90 00
900 900 43 20
1420 1420 68 16
100 100 4 80
350 350 16 80
50 50 2 40
175 175 8 40
3174 3174 152 35
3135 3135 150 48
65 65 2 88
555 555 26 64
265 265 12 72
132 132 6 34
1425 1425 68 40
3740 3740 179 52
300 300 14 40
141 141 6 77
660 660 31 68
100 100 4 80
5950 1125 7075 339 60
7150 7150 343 20
2075 2075 99 60
7000 7000 336 00
33 33 1 58
5740 5740 275 52
3060 3060 146 88
33 33 1 58
200 200 9 60
50 50 2 40
2950 600 3550 170 40
133 133 6 38
200 200 9 60
100 100 4 80
100 100 4 SO
770 770 36 96
250 250 12 00
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Non-Resident 
'Quinn, Cornelius 
Quirck, Mary A.
R
Ramsdell, Cleavland 
Ramsdell, Clifford 
Ramsdell, Em m a F .  
.Randall, Corneilia 
R aynes, Francis, heirs 
R e id , Jam es 
Reid, M ary Chamberlain 
Remic'k), Rowena M. 
R enker, Robert 
Reynolds, Nellie A. 
Reynolds, Mrs. S tanley  G. 
Rice, Cora L.
R ice , K atherine A.
R ick e r ,  Daniel 
R ick er , Shipley W. 
Richardson, Alice G. 
Richardson, Mrs. Alice G. 
Richardson, Marian 
Ridley, Martha IS.
Robb, W alter 
Robbins, iMrs. Ned L. 
Roberts, Mrs. Charlette 
R ob erts , W illiam  A.
Robie, Mabel 
R obins, Catherine A. 
Robinson, 'Cora F.
Rodgers, Melvin and W. H. 
Rogers, Bernice C.
Rogers, Mrs. Laura 
Rogers, Mellin 
Rogers, Marguerite B. 
R ohan , Mary 
Rollins, Ashton 
Rooney, Catherine 
Ross, Lincoln K.
143
Value 
R . E .
Value 
P . P.
Total
Val.
Total
T ax
640 640 30 72
300 300 14 40
99 99 4 75
15 15 , ? 72
17650 17650 847 20
800 800 38 40
4075 4075 195 60
2000 2000 96 00
23000  N 300 23300 1118 40
100 100 4 80
985 985 47 28
1540 1540 73 92
1425 1425 68 40
8800 8800 422 40
11000 11000 528 00
770 770 36 96
990 990 47 52
50 50 2 40
1200 1200 57 60
472 472 22 66
100 100 4 80
100 100 4 80
880 880 42 24
550 550 26 40
792 ** 792 38 02
2046 2046 98 21
100 100
H
80
1135 1135 48
450 450 2160
110 110 /5 28
2500 2500 120 00
325 325 15 60
2280 75 2355 113 04
100 100 4' 80
6800 6800 326 40
1345 1345 64 56
1815 1815 87 12
144 YORK, MAINE
Non-Resident 
Ross, Thomae 
Roundbery, John 
Roundy, E lm er E .
Rudd, Mrs. Ida 
Rundlett, Oraville 
Ryce, H enry L.
S
Saco and Biddeford Savings Inst. 
Safford, 'Mrs. Grace E.
Safford, Susan N.
Sails, H arry L.
Sails, P. D. E state  
Sanborn, A lbert H. and B erth a  
Sanborn, iMrs. 'Prank 
Sanborn, Ju lia n  H.
Sanders, George F .
Sanger, Mrs. Charles R.
Savage, Isaac M.
Savoy, Ju lia  
Saw telle, Miss A. E.
Sawyer, Mrs. Lilon M.
Sayles, R obert W.
Schauffler, F lorence M. 
Schneider, Frederick  
Scruton, Mrs. Susan A.
Seabury Land Company 
Seabury, M argaret 
Seavey, Charles, heirs 
Seavey, H. E.
Shapiro, Sam and
W inebaum, Harry 
Shapleigli, John , heirs 
Sharkey, Joseph A.
Shaw, Ida 
Shedd, A rthur H.
, Sherburne, Fred W.
Sheeran, Mary T.
Sibley, Arthur E.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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N on-Resident 
Sidilinker, Thom as 
Simpson, Charles H.
Simpson, Halli e M. and 
C harlotte M. Soper 
SinClair, Carrie iM.
Swacek, Susan
Slack, Alice and H arriet M. Owen 
Sleeper, E lla  M.
Sm all, Fannie. I.
Sm art, Edward H.
Sm ith, Annie L.
Sm ith, E . G.
s mith, F loren ce H orne 
Sm ith , George F .
Smith, Mrs. Ju lia  M. G.
s m ith, P ark er B.
Smith, Thom as 
mythe, Ju lia n  K.
Snow, Mary C.
So h ie r W illiam , heirs 
soper, Alexander 
southall, Joseph A., J.r. 
spencer, E lizabeth  
Spencer, Mrs. Mary B . 
spencer, W. W . C.
sperry, Pauline 
springall, George A. 
spinney, E . P.
Prague, Mrs. Philo W. 
sproule, N ora L.
stackpole, Em m aline D. E sta te  
stackpole, F . D. E sta te  
stack , F ran k  
saples, A. L. 
staples, G ertrude P. 
staples, W. L. 
standard Oil Company 
steavens, Jo h n  H.
145-.
Value V alue T o ta l T otal
R . E . P . P . Val'. T ax
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Non-Resident 
Stebbins, Mrs. Mary B. 
Steedman, Mrs. Mary B. L. 
Sterling, John H.
Stevens, G.
Stevens, Edwin A.
Stevens, George N.
Sti Hilaire; Alfred 
Stirrling, Grace 
Stoddard, Mrs. Lora F.
Stover, Laura Towle 
Strabtard, Sadie L.
Sullivan, Mrs. Ellen 
Sullivan, Roger IG., heirs 
Swan, Samuel B.
Swasey, Frank E.
Sweet> Dr. Robert Y.
Swett, Miss Mary C.
,T
Taber, Sidney R.
Taft, Lydia B.
Taft, Sarah A:
Talfourd, E. Josephine and 
.■ Florence 
Texas Oil Company 
The American Board of Com.
- for Foreign Missions 
Thomas, Mr. and Mrs. A. A. 
Thompson, Ellen L. 
Thompson, Harold B. 
Thompson, Harold W. 
Thompson, Hattie M. 
Thompson, George, heirs 
Thompson, Grace 
Thompson, Samuel S. 
Thompson, Mrs. W. B. 
Thorne, Mrs. Samuel , 
Thornton, Mrs. Rose K.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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Non-Resident 
Thresher, Eugene H. and 
Em ily A 
T ibbets, C arrie 
T ilton, W arren  J .
Tim m ins, A rthur 
T inker, Alvah g .
Tobey, M aurice 
Tobin, Daniel and 
M argaret Burke 
Tobin, M. Genevieve 
Toggerson, Sam uel A.
Tolmay, Thom as E .
Tow lr, W oodbury L.
Towne, Mrs. C harlotte A. 
T rafton , C harles F . and 
Alexzene 
Trask, Charles 
Trickey, M innie O.
True, Calvin S.
Trustees o f  Traip  Academy 
ITuson, W innifred G.
> • U
Upham, Miss Mary D.
. V
*
Varney, Perley 
Varney, W ilder S.
Vaughn, Mrs. Ju lia  S.
Verm ule, Edw. A.
dies, George B.
Voudy, F ran k  
t;: ' W  
W aite, Clayton D.
W aite, Mary. A.
W allace, A lbert 
W allace and Brow n 1 ..
a llace, C arrie L. and F red  A.
allace, Sum ner, heirs
W ard, Miss A nita S.
Value Value Total Total
R. E. P. P. Val. Tax
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Non-Resident
*
Ward, Miss Caroline E. 
W arren, Henry M.
Weare, E. T.
W eare, iGeorge A., heirs 
W eare, Oliver J . ,  heirs 
Webber, Ann M.
W ebster, Elvyn 
W elch, Emma M.
W ebster, Ruby M. 
Wentworth, E . Marion 
Wentworth, F ran k  P. 
Wentworth, J .  B.
Wentworth, Lewis E. 
Wentworth, L ilia  E. 
Wentworth, Maude .S . 
W esselhoeft, 'Dr. Wm. Estate 
West, Lester M.
Weston, E. B.
W eston, John H.
W ettergreen, J .  C.
W heeler, Mrs. Elizabeth 
W hittaker, John R.
Wiessuer, Clara A.
Wiggin, Mary A.
Williams, Andrew M. 
W illiams, 'Mrs. Arthur H. 
Williams, Charles 
W illiams, Hannah M. 
W illiams, Mrs. K ate E. 
W illiams, Langdon 
W ilson, Arno L.
Wilson, Hugh 
Winn, Mrs. H. E.
Winslow, John S.
W interateen, A. H.
W olf, Nathan
Wood, Mr3. Amelia Pilson
Woodbery, Mrs. Maybelle
Value Value Total Total
R. E . P. P. Val. Tax
2585 50 2635 126 48
12100 12100 580 80
145 145 6 96
340 340- 16 32
482 482 23 14
132 132 6 34
715 715 34 32
100 100 4 80
75 75 3 60
10450 10450 501 60
100 100 4 80
275 275 13 20
396 396 19 01
150 150 7 20
250 250 12 00
10450 10450 501 60
100 100 4 80
1292 1292 62 02
300 300 14 40
90 90 4 32
4620 4620 221 76
1800 1800 86 40
50 50 2 40
40 40 1 92
4055 200 4255 204 24
200 v 200 9 60
1620 1620 77 76
4400 500 4900 235 20
55 55 2 64
8000 8000 384 00
100 100 4 80
35 35 1 38
500 500 24 00
550 550 26 40
10120 10120 485 76
1100 1100 52 80
5350 5350 256 80
1475 1475 70 80
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Value Value Total Total
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Woodbury, Charles H. 2000 2000 96 00
Wdodward, Nellie F . 198 198 9 50
Woodwell, George M. 1320 1320 63 36
W right, Mrs. S. R. 750 750 36 00
Y
Yates, Alice. 1500 1500 72 00
York County Power Co. 24900 790 25690 1233  12
York Development Co. 11700 11700 561 60
Young, Andrew G. 30 30 1 44
Young, Iva 225 225 10 80
Young, Jo h n  Crosby 4230 4230 203 04
Young, J .  F ran k 18525 18525 894 00
Young, J .  W. 320 ar 320 15 36
Young, Mrs. W illiam 
Z
Zofatti, Nora
275 275 13 20
200 200 9 60
Warrant for Town Meeting
March 14, 1927
To Arthur E. Bragdon, Constable of the Town of York:
In the name of the State of Maine you are required 
to notify and warn the inhabitants of said town of 
York qualified to vote in town affairs, to assemble in 
the Town House in said town on Monday, the four­
teenth day of March, A. D. 1927, at nine o’clock in the 
forenoon to act on the following articles, to w it:
First.— To choose a moderator to preside at said 
meeting. 
Second.— To choose a Town Clerk, three Selectmen, 
Assessors of Taxes and Overseers of the Poor, Town 
Treasurer, Collector of Taxes and Constable, one 
School Committeeman, one Road Commissioner, one or 
more Fire Wards, one Auditor of Accounts and all oth­
er officers necessary for the ensuing year.
Third-— To fix the remuneration of the town offi-
■ 't  »  •  * • ,
cers for services for the ensuing year, also the price 
for labor on the highways. • ' ; >
Fourth.— To see what sum of money the town 
will vote to defray the incidental expenses of the town 
for the ensuing year. ;•/
Fifth— To see what sum of money, the town will 
vote for repairs of highways for the ensuing year.
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Sixth.—To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of bridges the ensuing year.
Seventh.—To see what sum of money the town 
will vote for the Support of Poor for the ensuing year.
Eighth.— To see what sum of money the town 
will vote to raise for elementary and secondary schools 
including teachers’ wages, fuel, janitors’ service, con­
veyance, text-books, reference books, and school sup­
plies for desk or laboratory use.
Ninth.—To see if the town will vote $3,000.00 to 
install a new heating system in the High School.
Tenth.— To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of school buildings for the ensu­
ing year.
Eleventh— To see what sum of money the town 
will vote for instruction in industrial education in the 
schools for the ensuing year.
Twelfth.—To see if the town will vote to raise 
$500.00 to pay premiums on insurance on school build­
ings for the coming year.
Thirteenth.— To see if the town will vote to close 
the Brixam school for the coming year.
Fourteenth.— To see if the town will vote to close 
the Lincoln school for the coming year.
Fifteenth.—To see if the town will vote to raise 
$360.00 to pay for High School Conveyance for the 
balance of the school year ending June 10, 1927.
Sixteenth.— To see what sum of money the town 
will vote for a water supply for the ensuing year.
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Seventeenth.— To see if  the town will vote the sum 
of three thousand dollars to meet the deficiencies in
the appropriation for 1926.
Eighteenth.— To see what sum of money file town 
will vote for Memorial Day.
Nineteenth.— To see what sum of money the town 
will veto f o r  care O f  grounds, walks and shrubbery 
around the Town House.
Twentieth.—  To see what sum, of money the town 
will Vote for street lighting for the ensuing year.
Twenty-First.— To see what sum of money the 
town will vote to pay interest on and for the reduction 
of the debt of the town for the ensuing year,
Twenty-Second.— To see if the town will vote to in­
struct and authorize the Treasurer to hire money on 
the credit of the town to meet pressing liabilities when 
so directed by the Selectmen.
Twenty-Third— To see what sum of money the 
town will vote for the Health Department for the en­
suing year.
Twenty-Fourth.— To see if  the town will vote 
‘“yes” or “ho” on the question of appropriating and 
raising money necessary to entitle the town to State 
Aid as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Re­
vised Statutes of 1916.
Twenty-Fifth.— To see if the town will appropriate 
and raise the sum of $1,466.00 for the improvement 
of the section of State Aid Road as outlined in the re­
port of the State Highway Commission, in addition to 
the amount regularly raised’ for care of highways arid
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bridges. The amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provision of Sec­
tion 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916,
Twenty-Sixth.— To see if the town will vote to 
raise money and what sum for the maintenance o f 
state highways during the ensuing year, within the 
limits of the town under the provisions of Sections 
8, 17, 26, 27 and 28, Chapter 25 of the Revised Statutes 
of 1916. ' •
Twenty-Seventh.—To see what sum of money the 
town will vote for the purpose of removing snow from 
the highways. , .
Twenty-Eighth.— To see what sum of money the 
town will vote in aid1 of the York Public Library for 
the ensuing year.
• t » ' . •-• • . . i i •
Twenty-Ninth.— To see what sum of money the 
town will vote to raise for the maintenance of the York 
Hospital for the ensuing year.
Thirtieth.—To see if the town will vote to accept 
the report of the doings of the Selectmen in laying 
out a town way at York Beach beginning at a point in 
the road leading from York Beach to Gape Neddick 
near the York Beach School House and running across 
to Freeman Street near the Hastings-Lyman Hotel.
Thirty-First.— To see if the town will vote to ac­
cept the report of the doings of the Selectmen in lay­
ing out a town way beginning at a point in the Wood- 
bridge Road1, so-called, and running to the land of Hend­
ry Tonetti.
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Thirty-Second.— To see if the town will vote to ac­
cept the report of the doings of the Selectmen in lay­
ing out a town way beginning at a point in the road 
near the residence of William Baston and running in 
a Southwestern direction to meet the town road at the 
other end.
Thirty-Third.—  To. see if  the town will vote to 'ac­
cept the doings of laying out,a town way over Garri­
son Avenue, so-called, as it is layed out on a plan of 
Moseley and Foster whic h  is  recorded in plan book 3, 
page 57, York County Registry of Deeds and raise a 
sum of money therefor
Thirty-Fourth. To see if the town will vote to 
install three hydrants from Rice’s Bridge to the en­
trance to the residence of Charles C. Goodrich.
Thirty-Fifth.— To see if the town will vote to oil 
the road beginning at the Northeastern end of Passa- 
conaway Bridge and continue this oiling lip the road 
past the Inn, as far as Mrs. Charles Kenney’s place, 
and appropriate a sum t>f money therefor, on petition 
'o f Mary D_. Beardsley and' ten others*
Thirty-Sixth.— To see i f  the town will, vote the 
sum of $500.00 to be expended in removing the ledges 
on the Logging Road and otherwise improve said road 
from the State Road to a point called Big Bridge Hill/ 
on petition of Mrs. Charles Webber and sixty others.
Thirty-Seventh.— To see if the town Will vote to 
raise the sum of $2,000.00 to grkvel arid widen the
• • • * .  f  i
road from Josiah’s River to the Wells town line, on 
petition of Leon A. Moulton and fourteen others.
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Thirty-Eighth.— To see if the town will vote to 
grade and surface with tarvia the way known as the 
Cliff Road beginning at the entrance of the road lead­
ing past Passaconaway Inn and extending in a North­
easterly direction to the point where Intervale Road 
enters said Cliff Road at the Northeasterly end of said 
Intervale Road a distance of 3,500 feet, and approp­
riate a sum of money therefor, on petition of Frank 
J .  Cairns and seven others.
Thirty-Ninth.—To see what sum of money the 
town will vote to raise to be expended and used for 
advertising the resources, advantages and attractions 
of the State of Maine.
Fortieth.—To see if  the town will instruct the 
Selectmen to install a suitable heating apparatus for 
the Town Hall and raise $400.00 therefor, on petition 
of Fred W. Marshall and thirty-two others.
Forty-First.— To see if the town will vote to in­
stall a hydrant at the cross roads a Beech Ridge Church 
on petition of Chester L. White and seven others.
Forty-Second.— To see if the town will vote to pur­
chase five hundred feet of double jacket fire hose for 
the use of the York Beach Fire Department and ap­
propriate a sum of money therefor, on petition of 
Caleb S. Bowden and twenty-three others.
Forty-Third.—To see if the town will vote to ap­
propriate the sum of seventeen hundred dollars to be 
used in paying the balance due on the combination
pumping engine located at York Beach, on petition of
> • . . »
Harley G. Ellis and twenty-eight others.
Forty-fourth.— To see if the town will vote the 
sum of $250.00 to be used in placing insurance policies 
covering death, accident and sickness on the members 
of the York Beach Fire Department, on petition of W. 
C. Hildreth and thirteen others.
Forty-Fifth— To see if the town will vote to in­
stall a hydrant near the Catholic Church on Church 
Street at York Beach and appropriate a sum of money 
therefor, on petition of F . E. Parsons and sixteen 
others. *
Forty-Sixth.— To see if the town will vote to in­
stall an electric light on Broadway at a point opposite 
Norwood Avenue, at York Beach, on petition of Fred 
A. Coates and fifteen others.
Forty-Seventh.— To see if the town will vote to 
install five street lights on the highway at York 
Heights, so-called, between the residences of Charles F. 
Blaisdell and Maurice Grover and appropriate a sum 
of money therefor, on petition of John J .  Sullivan and 
ten others.
Forty-Eighth.— To see if the town will vote to 
widen and straighten the highway from the top of the
hill near the residence of Norris E . Trafton to the
causeway Southerly of the residence of Nelson Trafto, , *' * *
and appropriate a sum of money therefor on petitio 
of Joe Briley and nine others.
Forty-Nintji.— 1To see if the town will vote to 
gravel and tar. the Bald Head Cliff Road, so-called, 
leading from Cape Neddick River to Wells line or such 
portion of said road as may seem advisable and ap-
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^propriate a sum of money therefor, on petition of Hen­
ry W. Weare and twenty-six others.
v • • . J *
Fiftieth.—To see if the town will raise money to 
provide for the services of a public health nurse, or 
take any action thereon.
Fifty-First.— To see if the town will vote to dis­
continue a portion of the town road beginning at a 
point near Alfred I. Mitchell's land and running to the 
main road near Bass Cove, so called.
Fifty-Second.— To see if the town will vote the 
sum of $25.00 to be used as prize money for Boys' and 
Girls' Clubs.
Fifty-Third-— To see if the town will vote to re­
quire all taxes to be paid not later than October 1st, 
1927, and that interest at the rate of 1 per cent, per 
month be charged on all taxes not paid on or before 
October 1st, 1927.
Fifty-Fourth.— To pass any other vote or votes 
that may be necessary and legal for the administration 
of the town for the ensuing year.
The Selectmen hereby give notice that they will 
be in session for the purpose of revising and correcting 
the list of voters, on Friday and Saturday, March 11th 
and 12th from one to four o'clock p. m.
Dated at York this nineteenth day of February, 
A. D. 1927.
JOSEPH P. BRAGDON, 
NELSON C. HUTCHINS, 
SAMUEL A. PREBLE,
Selectmen of York.
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